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REGISTRES ORNITOLÒGICS
Compilació: Maties REBASSA*, Josep SUNYER*,
Carles LÓPEZ-JURADO*, Juan Miguel GONZÁLEZ*,
Santiago CATCHOT**, Antoni ESCANDELL**,
Joan Carles PALERM""` 1 O li ver MARTÍNEZ "
Les observacions d'aucells de
Balears que publicam corresponen a
l'any 1996 i són una selecció de les
observacions que figuren a l'arxiu del
GOB. També s'han consultat els arxius
del Parc Nacional Marítimo-Terrestre de
l'Arxipèlag de Cabrera (++) i del Parc
Natural de s'Albufera de Mallorca (+).
Tenint en compte els següents punts:
— Els registres segueixen l'Ordre
Sistemàtic de K.H. Voous (1978) The
list of Birds of the Western Palearctic;
les informacions sobre cada espècie es
troben agrupades per illes, a cada illa,
els diferents registres s'han ordenat cro-
nològicament.
— De cada observació es propor-
ciona la següent informació:
Noni científic. Nom popular
Status. Criteri de selecció:
Illa: localitat, nombre d'exemplars,
data, comentaris observadors.
Comentaris dels editors
— En el cas d'espècies considera-
des accidentals o rares a Mallorca i For-
mentera, estan excloses i apareixen en el
capítol que porta per títol «Homologació
de rareses ornitològiques a Mallorca i
Formentera, Informe de 1996», dites
observacions són revisades pel Comitè
d'Homologació de Rareses.
— Es publiquen les dades segures
sobre primers i darrers registres d'aus
migrants, hivernants, grans concentra-
cions d'una mateixa espècie, aus rares i
escasses. En aquest darrer cas, no es
publiquen si no van acompanyades d'una
bona descripció de l'aucell i les condi-
cions en què va ser vist. No es publiquen
determinats registres detallats de nidifi-
cació per motius conservacionistes.
— Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d'observadors és superior a tres,
només se'n citarà el primer. Les obser-
vacions publicades han de citar-se corn a
autor/autors de la manera següent:
AUTOR/ES en REBASSA, M. et al. 1997.
«Registres Ornitològics 1996». Anuari
Ornitològic de les Balears 1996. Vol.
11. GOB. Palma.
— L'estatus a les Balears, figura a
l'annex II. S'empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: Població present tot
l'any (nidificant).
Estival: Present sols en època de
reproducció (primavera i estiu).
Hivernant: Present sols a l'hivern.
Migrant: Present sols en migra-
cions pre i/o postnupcials.
Accidental: Aplicat a divagants,
indicant el seu o rigen teòric (no es dis-
crimina en quina època).
Falta información o ?: estatus
dubtós.
*GOB-Mallorca. C. de Can Verí, 1, 3r. 07001 Palma
**GOB-Menorca. Camí des Castell, 138. 07702 Maó
**"'GEN-GOB- Eivissa. Via Púnica, 54 baixos. 07800 Eivissa
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Indicant a quina illa fa referència:
Mallorca (MA), Menorca (ME), Eivissa
(EI) i Formentera (FO). Quan no s'indi-
ca l'illa, se sobreentén que es refereix al
conjunt de les Balears.
— En les espècies on la grandària
de la seva població ha pogut ser estima-
da, s'indiquen, a més, els següents parà
metres: Rar. Escàs, Moderat, Abundant.
— El criteri de selecció dels regis-
tres, apareix a cada espècie a continua-
ció de l'estatus, i s'especifica breument
el criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra se pretén informar al lector sobre
quins són els registres que s'han publi-
cat de cada aucell.
— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d'origen natural des-
conegut figuren a la llista complementà-
ria. S'indica de quina regió és originària.
- El nom popular a Mallorca s'ha
estat revisat parcialment, a partir d'ara
s'utilitzarà el que apareix a Atles dels
Aucells Nidifzcants de Mallorca i Cabre-
ra (1983-1994), Ed. GOB 1997.  I també
ha estat revisat a Formentera per San-
tiago Costa.
LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 1996
Gavia stellata. Cabussó petit
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Gavia arctica. Cabussó
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Gavia immer. Cabussó gros
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó
Sedentari (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI). Acci-
dental (FO). Falta informació. Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca:	 s'Albufera. Nius a partir de 1' 1-III. Polls a partir del 28-IV (VIC,
RES, RID,+).
Prat d'Alcúdia, 19 ex. el 10-X (ROG, AMN).
Eivissa:	 bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 1 ex. el 30-11I (ESP).
Formentera: estany Pudent, 4 ex. el 9-VIII (WIJ).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 s'Albufera. Fins 3 ex. fins el 13-III (HEA). Primer registre de tardor,
1 ex. el 27-VIII fins el 29-IX. Hivern, 1 ex. el 20-XII (CAL,
PEE)(VIC, RES,+)(HEA).
Badia de Pollença, 1 ex. els dies 3-I, 24 i 25-IX, i 25-XII (HEA).
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Menorca:	 Albufera des Grau, 4 ex. el 14-I (CAC, CLL, BOU).
Port de Fornells, 1 ex. el l0-XI (PSS, CLL).
Podiceps grisegena. Soterí gris
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Podiceps nigricollis. Soterí, cabussonero (FO)
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant.
escàs (MA-ME-EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Formentera: estany Pudent, recomptes mensuals (WIJ).
Dates: 4-1	 14-I 13-III 12-IV 20-VI 2-VII 18-VII 9-VIII
Ex.:	 1400 675	 266	 21	 20	 110	 250	 600
Mallorca:	 platja des Trenc (Campos), 1 ex. el 6-I (HEA).
Salobrar de Campos, 8 ex. el 22-111 (GON). 2 ex. el 4-IV (RES). 4 ex.
el 27-XII (HEA).
S'Albufera. Primer registre de tardor, 1 ex. el 6-VIII. Màximes con-
centracions, 6 ex. el 4 i 24-IX i 13-X (CAL)(HEA)(VIC, RES,+).
Prat d'Alcúdia, 2 ex. el 2-1 (ROG, AMN), 1 ex. els dies 13- 	 V I II
(HEA), i 31-X (RES). 2 ex. el 14-XII (HEA).
Eivissa: ses Salines (S. Josep). Als estanys d'es Codolar, 6 ex. el 21-I (MON,
EST, MAR), 4 ex. el 10-IX (CAS, PAL, MAR), 7 ex. el 29-XII
(CAR, et al.). Als estanys de Sal Rossa, 1 ex. el 26-IX (ROM,
MAR).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 2 ex. els dies 7 i 13-IX (PAL, ESP,
MON). 1 ex. el 29-XII (MON).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 21-XI (PSS).
Calonectris diomedea. Virot, baldritja (EI-FO)
Estival abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Hivernant escàs. Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Cabrera: s'estima en 286 el nombre mínim de parelles a les cinc principals
colònies nidificantes, als illots de s'Esclatasang, Xapat, na Plana,
na Pobra i ses Bledes (SAE, MCM).
Mallorca:	 Cap de ses Salines (Santanyí), 2 ex. el 29-II (HEA).
Eivissa:	 S. Josep, 20 ex. als illots des Freus el 16-III (MAR, PAA, EST).
Cap Nonó (S. Antoni), 6 ex. el 29-111 (CAR).
Formentera: la Mola, primers cants el 7-1V (WIJ).
Illa Mirada: (S. Miquel), 14 polls capturats per a anellament els dies 1 i 5-IX
(CAR, GAG).
Rodona de Sta. Eulària: 5 polls capturats per a anellament el 15-IX (EST, GAG).
Illa de Sta. Eulària: 1 poll capturat per a anellament el 15-IX (EST, GAG).
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Sa Conillera: (S. Josep), s'escolten reclams el 4-X (PRA, et al.).
Puffinus gravis. Baldritja cap negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Puffinus yelkouan mauretanicus. Baldritja, virot (EI-FO)
Estival abundant i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Selecció: reproducció,
subspècies i fenologia.
Cabrera:	 s'estima entre 48-60 parelles nidificants a les dues úniquescolònies
conegudes de les illes des Conills i des Fonoll (AGA).
Sa Conillera: (S. Josep), comprovada nidificació amb la trobada d'ous el 12-IV
(EST, et al.).
Mallorca:	 Cala Torta (Artà), 120 ex. el 5-I de la ssp yelkouan (HEA).
Badia d'Alcúdia, 20 ex. el 13-I (HEA).
Alcanada (Alcúdia), 7 ex. el 27-XII (HEA).
Formentera: la Mola, primers cants el 13-IV (WIJ).
S'Espartar: (S. Josep), 1 ex. trobat mort el 26-VIII (MAR, TOR).
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), paio (EI), fumaren (FO), marineret
(ME). Sedentari abundant (MA-EI). Estival escàs (ME-FO). Falta informació. Selec-
ció: reproducció i fenologia.
Cabrera: es prospectaren els tres illots que alberguen les principals colònis
nidificants (na Plana, na Pobra i ses Bledes) i s'estimaren en 44 el
nombre mínim de parelles (SAE, MCM).
Formentera: 1 ex. s'estavella contra el far de la Mola, s'anella i s'allibera el 12-VIII
(WIJ).
Illa des Ca llar: (Sta. Eulària), comprovada nidificació amb la trobada de escloves
d'ou el 15-VIII (PAL, et al.).
Morus bassanus. Soteler, cagano (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selec-
ció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca:
	 badia d'Alcúdia, 3 adults el 13-I (HEA).
Colònia de S. Jordi (ses Salines), 1 adult i 2 immadurs el 29-II (HEA).
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. de 2n. any el 5-V (HEA).
Cap Farrutx (Artà), 2 ex. 1' 1-XII (GON).
Cabrera:	 1 ex. a prop l'illa des Conills 1' 1-Il1 (LLO, LAR,++). 1 ex.a Cap Ven-
tós el 14-XII (GON, MOR). 1 ex. el 18-XII (GON).
Eivissa:	 S. Josep, 3 ex. (1 immadur) el 7-I a Cala d'Hort (MAR, CAR,PAL). 3
ex. (1 immadur) 1' 1-XII a la platja des Codolar (MAI, MAR). 4 ex.
(1 immadur) el 26-XII a Cala Compte (TOR, CAR, PRA).
Illots des Freus, 5 ex (2 immadurs) el 16-1II (EST, MAR, PAA).
Menorca:	 Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 8-I (LIN).
Son Saura Sud (Ciutadella), 1 ex. el 13-1 (COL).
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Aire:	 1 ex. el 16 i 17-III (ESA, ALF).
Formentera: Present tot l'hivern (WIJ).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (FO)
Migrant moderat (ME). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 86 ex. el 18-I (HEA).
S'Albufera. Darrers registres prenupcials, 1 ex. el 28-IV. 1 ex.el 13-
VI. Primer registre de tardor, 2 ex. el 8-X (VIC, RES,+).
Palma. 17 ex. el 4-I1I a Ciutat Jardí (ROG. JUR, JUN). 1 ex. el 3-V al
port (SUA).
Pollença, 3 ex. el 4-V a l'Albufereta, i 2 ex. el 24-IX a la badia (HEA).
Formentera: estany des Peix, 5 ex. el 14-1. 2 ex. amb plomatge nupcial el 13-III.
Estany Pudent, tardor, primera observació, 2 ex. el 13-IX (WIJ).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar, 15 ex. el 21-1, 25 ex. el
24-XI, 50 ex. el 29-XII (PAL, MAR, EST, MON, MAI, PRA,
CAR, TOR).
Menorca:	 canal dels Horts (Ciutadella), 2 ex. e 26-II a un safareix (TRI).
Torrent Tirant, 7 ex. el 2-II (PSS).
Albufera des Grau, 216 ex. el 16-XI (ESC).
Phalacrocorax arístotelis. Corb marí, cagaire (ME)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Sa Conillera: (S. Josep), comprovada nidificació amb la trobada d'ous el 12-IV
(EST, et al.).
Mallorca:	 Punta de l'Avançada (Pollença), un esbart de 48 ex. (adults i joves)
pescant el 3-X (CAM).
Botaurus stellaris. Queca (MA), vendebou (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca:	 s'Albufera. Primers cants el 20-II, mínim 6 territoris. Present tot l'any,
més escàs a l'hivern (VIC, RES, RID,+).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 30-II1 (PNS)
Son Saura (Ciutadella), 1 ex. l'l-IV, en vol baix (CAO).
Boyal Vella (Maó), 1 ex. el 13-IV (MAO).
Ixobrychus minutus. Quequí (MA), suís (ME)
Estival (MA)(ME?-EI?). Migrant escàs. Accidental (FO). Falta informació. Selecció:
reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.
Mallorca:	 s'Albufera. Present tot l'any, més escàs a l'hivern, pautes reproducto-
res a partir del 17-III (VIC, RES,+).
Sa Boal de can Ribes (Pina), 1 mascle el 26-IV (ALO).
Menorca:	 Lloc de Monges (Ciutadella), 1 ex. trobat ferit el 18-IV (COL).
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Nycticorax nycticorax. Orval
Migrant moderat i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). Cria accidental en 1994
(MA). Estival escàs no reproductor (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Present tot l'any, amb un màxim de 72 ex. el 5-VIII. Un
mínim de 28 nius, joves a partir del 2-VI (RES. VIC, RID,+).
Prat d'Alcúdia, 6 ex. 1' 11-VIII (HEA).
Punta Beca (Pollença), 2 adults i 1 jove el 21-VIII (PER).
Son Navata (Felanitx), 1 jove el 14-IX (RIE).
Menorca:	 Albufera des Grau, 1 jove el 2-V (CAC).
Canal dels Horts (Ciutadella), 2 immadurs el 22-V (TRI).
Formentera: la Mola, 1 ex. els dies 12-IV, 28-VI i 23-IX (WIJ).
Sa Conillera: (S. Josep), 8 ex. el 12-IV (MAI, et al.).
Eivissa:	 ses Feixes (Eivissa), 1 immadur el 28-IV (MAR, PRA, MAI).
Cala Compte (S. Josep), observació d'un ex. del 13 al 21-IX(PRA).
Cabrera: 1 ex. a l'Imperial el 14-V (LLO, LAR,++). 1 ex. volant el capvespre
el 17-IV (GON). 6 ex. el 15-VIII (RES). 2 ex. al port el 14-X
(LLO. LAR, FEE,++).
Ardeola raUoides. Toret (MA), garsa monyuda (ME)
Migrant escàs i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, registre aïllat d' 1 ex. el 20-III (CAL), obser-
vacions entre el 1.5-IV i 21-VI, amb un màxim de 7 ex. el 4-VI.
Tardor, 1 ex. els dies 2, 5 i 6-VIII, i 1'1 i 17-IX (STA)
(CAL)(HEA)(VIC, RES, RID,+).
Ciutat Jardí (Palma), 1 ex. el 26-IV (SUA).
Pollença: 1 ex. el 30-IV i 6-V al port; 1 ex el 30-IV i 2-V a l'Albufe-
reta (HEA).
Aire:	 1 ex. el 22-IV (GRC, ALF).
Eivissa:	 ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 30-IV (MAI).
Ses Salines (S. Josep), 1 ex. als estanys des Codolar el 19-V (PAL,
MAR, MAI).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 3 ex. 1' 1-V (CLL, PSS), I ex. el 12-X (PNS).
Bubulcus ibis. Esplugabous, garsa blanca (ME)
Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs. Migrant escàs (EI). Accidental (FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca:	 s'Albufera. Present tot l'any, molt escàs a l'estiu, amb un màxim de
257 ex. el 19-XI (VIC, RES, RID,+).
Pla de Sant Jordi (Palma), 3 ex. el 21-I (RIE). 1 ex. el 16-VIII (SUA).
1 ex. el 9-XI1 (RIE).
Prat d'Alcúdia, 33 ex. el 31-X (RES), 60 ex. el 19-XII (HEA).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 2 ex. el 15-IV (PNS), 13 ex. el 25-XI (PSS).
Salines de Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 19-X (PSS).
Sa Boyal (Maó), 16 ex. el 24-X (ESA).
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Ses Feixes (Eivissa), 5 ex. el 9-XI (MAI, MAR).
Egretta garzetta. Agró blanc
Migrant moderat. Hivernant moderat i escàs (FO). Estival no reproductor. Selecció:
reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. El 23-VIII se'n localitza un niu amb un
ou depredat. La màxima concentració és de 267 ex. el 19-XI (RES,
VIC, RID,+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (ROG, JUN, RES, SUA,
GON, HEA).
Dates: 20-I 3-II 22-III 4-IV 7-VII 28-VIII 17-IX l-XI 22-XII
Ex.:	 9	 20	 6	 13	 5	 15	 60	 15	 15
Albufereta (Pollença), un esbart de 36 ex. el 7-IX (CAM). 45 ex. el
31-X (RES).
Cabrera:	 5 ex. a l'illa des Fonoll el 17-IV (LLO, LAR,++). 2 ex. a na Plana el
14-VIII (RES). 9 ex. el 13-X (LAR,++).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 3 ex. un d'ells amb marques taronges amb el
codi SAN als estanys des Cavallet el 24-XI i 23.XII (PAL, EST,
MAR, PRA).
Menorca:	 Albufera des Grau, 62 ex. el 18-XI (ESA, ESN).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Darrera registre hivernal, 1 ex. el 13-III. Primer registre de
tardor, 1 ex. a partir del 26-X. Màxima concentració, 4 ex. a par-
tir del 3-XI (CAL)(VIC, RES,+).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 13-X (SUA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el mes de gener i els dies 26-X (HEA).
Menorca:	 Albufera des Grau, 1 ex. el 25-II (ESA).
Concepció, 1 ex. del 23-X fins a finals d'any (ESA).
Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 26-X (PSS).
Ardea cinerea. Agró blau (MA), agró
Migrant moderat. Hivernant moderat (MA-EI). Cria accidental 1990 i 91 (MA).
Estival moderat no reproductor (ME). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca:
	 Albufera. Present tot l'any, sense indicis de cria (VIC, RES,+).
Albufereta (Pollença), màxims mensuals (CAM, RES).
Dates: 26-VII 22-VIII
	 7-IX	 XI	 2-XII
Ex.:	 28	 34	 33	 15	 18
Salobrar de Campos, 25 ex. el 3-II (ROG, JUN). 1 ex. els dies 7 VII i
4-VIII (SUA). 26 ex. el 30-XI (RIE).
Punta Beca (Pollença), 18 ex. en vol el 5-IX (MAC, et al.).
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Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 26 ex. als estanys des Codolar, el 6-IX (MAI).
Cabrera:	 11 ex. el 18-IX (RES).
Ardea purpurea. Agró roig (MA), garsa reial (EI). agró reial (FO)
Estival escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i
fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Primers 2 ex. el 7-III (HEA). Entre 90-95 nius localitzats,
joves a partir del 24-VI. Darrer ex. el 15-XI (VIC, RES, RID,+).
Albufereta (Pollença), 1 immadur el 18-XI (HEA).
Menorca:	 Grao, 1 ex. el 23-I11 (PNS).
Lluriac (es Mercadal), 5 ex. l'l-V (CLL, PSS)
Port de Maó, 1 ex. el 20-IX (ESA).
Aire:	 18 ex. el 12-IV, volant amb direcció nord (ESA, GRC).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 2 ex. el 21-IV (PAL). 1 ex el 27-IV i 28-V
(GAL, MAY)(ESP).
S. Antoni, 1 ex. el 21-IV (PRA).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 19-VII (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. al port els dies 7, 15 i 16-IV (TRR, LAR, MAS, LLO,++). I ex.
volant a prop de na Foradada el 18-IV (GON).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 1 ex. el 13-V (HEA).
S'Albufera. 1 ex. el 16, 21 i 22-V (RES, VIC,+)(HEA).
Formentera: la Mola, 1 jove agotat el 12-IX (WIJ).
Eivissa:	 ses Feixes (Eivissa), 2 observacions d'un ex. del 13 al 16-IX (EST,
MAR).
Cabrera:	 1 ex. el 22-IX (RES).
Menorca:	 port de Maó, 1 ex. el 27-XI (ESC, CAD, MOA).
Ciconia ciconia. Cigonya
Hivernant rar (El). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. 2 ex. entre el 16-II i 10-II1. 1 ex. els dies 23 i 28-IV i el 2
i 30-y. 4 ex. el 5-V (HEA)(RES, VIC, RID,+).
Pla de Sant Jordi (Palma), màxims mensuals (RIE, SUA, HEN,
MAA).
Dates: 21-I 9-II 24-IV 13-V VIII IX	 X	 XI 9-XII
Ex.:	 2	 2	 9	 12	 1	 1	 1	 1	 1
Cúber (Escorca), 1 ex. el 5-V (HEA).
Sta. Margalida, 2 ex. el 13-V (HEA).
Formentor (Pollença), 1 ex. el 27-V (HEA).
Eivissa: S. Josep, 1 ex. el 28-III as Fornàs (GAL). 3 observacions d'un exem-
plar del 17-XI al 14-XII als camps de conreu de ses Salines (MAR,
MAI, GAL, PAL, ESP).
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Menorca:	 Aquest any s'ha vist en més ocasions que altres anys.
Sa Boyal (Maó), 2 ex. el 9-III (ESA).
Sant Antoni Verd, 6 ex. el 17-IV (CRI).
Carretera Ferreries-Ciutadella, 8 ex. el 18-V, i 16 ex. el I9-V (CLL).
Naveta des Tudons. I ex. el 5-V (PNS).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. entre el 18-I i 8-V. 1 ex. els dies I 1 i 15-VI. Present
entre el 14 i 2-X, amb un màxim de 2 ex. el 22, 23 i 26-IX, i el 2-
X (RES, VIC, RID,+)(HEA)(REU).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 1 ex. als estanys des Codolar el 20-IX (ROM).
Menorca:
	
Lluriac (es Mercadal), 1 ex. els dies 6-VI i 26-X (PSS)(PNS), 3 ex. el
17-XI (CAD), 4 ex. el 6-XII (CLL).
Platalea leucorodia. Becplaner
Hivernant rar (MA-ME).
 Migrant escàs (ME). Accidental (EI). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca:	 port de Pollença, 1 ex. el 5-V (HEA).
S'Albufera. I ex. el 13 i 14-V (DIE). 1 ex. 1' I, 9 i I 1 -VII i 30-IX. 2 ex.
el 1-X. 1 ex. el 25, 26 i 31-XII (VIC, RES, RID,+)(HEA)(RAI).
Salobrar de Campos, 2 ex. el 27-IX (RES, GAR).
Platalea alba. Becplaner africà
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Phoenicopterus ruber. Flamenc
Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant
escàs i abundant (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 badia de Pollença, 4 ex. el 13-II (RES).
Platja des Trenc (Campos), 6 ex. el 25-II (HER).
S'Albufera. 3 ex. el 27-IV (ELL,+). 6 ex. el 24-IX i 1 ex. el 27-IX
(RES, VIC,+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (DIE, GON, SUA, RES,
HEA, GAR).
Dates: 20-I	 29-I1 23-VIII 27-IX	 3-X	 9-XII
Ex.:	 15	 6	 13	 30	 34
Albufereta (Pollença), 4 ex. entre els dies 8-II i 7-111 (HEA)(CAM). 19
adults el 26 i 27-1V (HEA). 1 adult a la platja el 27-X (CAL,
PEE).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), màxims mensuals als estanys des Codolar
(PRA, CAR, TOR, MAR, PAL, MAI, ROM, EST, LAN).
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Dates: 1-I 28-I1 III I8-IX 29-X 24-XI 23-XII
Ex.:	 195	 28	 17	 85	 104	 126	 130
Sta. Eulària, 16 ex. migrant el 27-IV (MAY, GAL, MAR).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 4 ex. el 6-VI (PSS).
Formentera: estany Pudent. 2 de jove el 26-IX, 1 de jove el 3-X (WIJ).
Cygnus olor. Cigne menut
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu L'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anser albifrons. Oca carablanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anser anser. Oca salvatge
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Darrer registre primaveral, 2 ex. el 25-II (SUA), amb un
màxim de 36 ex. durant el mes de gener. Primer registre de tardor,
1 ex. el 26-X, amb un màxim de 28 ex. el 27-XII
(CAL)(HEA)(VIC, RES,+).
Salobrar de Campos, 5 ex. el 22-XI (GAR).
Pla de Sant Jordi (Palma), 3 ex. el 10-XII (SUA).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 9 ex. el 2-1 (CLL), 9 ex. el 15-XII (CLL, PSS).
Cabrera:	 1 ex. el 9-IX (MMA,++).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 2 ex. als camps de conreu el 24-XI (MAR,
MAI). 1 ex. als estanys des Cololar el 29-XII (PRA, et al.).
Branta leucopsis. Oca de galta blanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tadorna ferrugínea. Ànnera canyella
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tadorna tadorna. Ànnera blanca
Estival rar (MA-EI). Cria accidental 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar
(FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: reproducció, fenologia i
màxims mensuals.
Formentera: estany Pudent. 1 o 2 ex. fins el 29-II. 6 ex. el 13-III, i 2 ex. fins el 6-
VI. 2 adults amb 9 polls el 6-VI, posteriorment només s'observa-
ren 2 adults amb 8 polls fins el 2-VII, segon any consecutiu de cria
amb èxit (WIJ).
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Dates: 21-I 11-II 23-III 12-V 24-XI 23-XII
Ex.:	 7	 2	 1	 2	 16	 19
Mallorca: s'Albufera. Observacions esporàdiques d'un mascle fins el 30-1II. 2
ex. el 20 i 26-X. 7 ex. el 17-XI. 6 ex. el 19-XI. I mascle l'1-XII
(CAL)(VIC, RES,+)(SUA).
Salobrar de Campos, 8 ex. el 20-I (DIE). 1 colla el 31-V (GAR), i el
12-VI. 3 ex el l5-XI. 13 ex. el 7-X1I (HEA).
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 15-IV (HEA).
Embassament de Son Ferriol (Palma), 7 ex. el 11-XI (HEA).
Menorca:	 Fornells, 1 ex. el 10-XI (PSS).
Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 27-XII (PSS).
Anas penelope. Siulador
Hivernant moderat, escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat i escàs (EI-FO). Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre primaveral, 2 ex. el 30-IV (HEA). Primer
regisre de tardor, 6 ex. el 23-IX. Màxima concentració, 317 ex. el
13-XII (VIC, RES,+).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar, 17 ex. el 4-I (CAR.
MAR, REA), 13 ex. 1' 1-XI (MAI, MAR), 14 ex. el 29-XII (MAR,
et al.).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 36 ex. el 6-1 (MON), 19 ex. el 26-XII
(ESP).
Anas strepera. Grisa (MA), ànnera griseta
Hivernant escàs i escàs (FO). Migrant escàs (MA-FO). Cria accidental 1993 i 94
(MA). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. Present tot l'any. Polls a partir del 28-IV. Màxima con-
centració, 97 ex. el 13-I (VIC, RES, R1D,+).
Anas crecca. Sella rossa
Hivernant moderat i escàs (EI-FO). Migrant moderat i escàs (EI). Selecció: fenolo-
gia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre primaveral, 6 ex. el 16-IV (HEA). Primer
registre de tardor, 3 ex. el 19-VIII. Màxima concentració, 800 ex.
el 28-XII (VIC, RES,+).
Salobrar de Campos, 32 ex. el 4-111 (SUA).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 17-I. 6 i 3 ex. el 21 i 29-VIII. 2 ex. el 26-IX. 1
ex. el 3-X (WIJ).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 11 ex. el 21-1 (MON, EST. MAR). 26 ex. el 10-
IX (MAR, CAS, PAL). 10 ex. el 12-IX (MAI, MAR).
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Anas platyrhynchos. Capblau
Sedentari (MA-ME). Hivernant abundant, escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant
(ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Observació de polls a pa rtir del 25-III (VIC, RES,+).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar, 3 ex. el 24-III (EST, at
al.). 6 ex. el 12-IX (MAR, MAI). 9 ex. el 23-XII (CAR, et al.).
Anas acuta. Coer, àneda coa llarga (EI), àneda amb coa (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: fenolo-
gia i màxims mensuals.
Mallorca:	 Albufereta (Pollença), 1 ex. el 3-IV (HEA).
S'Albufera. Darrera observació primaveral, 1 mascle el 4-IV. Primer
registre de tardor, 1 femella el 18-VI i 2 femelles el 21-IX. Màxi-
ma concentració, 30 ex. el 31-XII (DIE)(VIC, RES,+).
Salobrar de Campos, 25 ex. el 18-I. 13 mascles el 26-IV (HEA). 1
colla el 27-XI (GON). 46 ex. el 11-XII (SUA).
Eivissa: Ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar: 2 observacions de 4
ex. el 14 i 21-I (MAI, MAR, EST, MON); 5 ex. I' I1-II (MAR,
MAI); 3 ex. el 15-IX (PAL, et al.); 2 ex. el 29-XII (CAR, et al.).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 1 femella el 20-I (MON).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 3 mascles i 2 femelles el 2-III (PNS). 6 ex. el
21-XII (PSS).
Anas querquedula. Sella blanca
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present entre el 2-111 i 2-V, amb un màxim de 20 ex. el 25-
III. Tardor, present a partir del 29-VI (2 ex.), amb un màxim de 6
ex. el 5 i 23-IX. Observada aïllada a l'hivern d'una femella (VIC,
RES,+)(STA).
Bassa de Son Ferriol (Palma), 2 ex. el 6-III (SUA).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 17-III (PSS).
Anas díscors. Sella alablava
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegue l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anas clypeata. Cullerot
Hivernant moderat, escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre primaveral, 1 mascle el 24-VI. Primer
registre de tardor, 3 ex. el 7-VIII. Màxima concentració, 919 ex. el
13-XII (VIC, RES,+)(STA).
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Eivissa: ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar: vist entre 1'1 i 21-I,
amb un màxim de 4 ex. el 14-I (PAL, et al.); 2 ex. el 15-IX (EST,
et al.); 10 ex. el 26-IX (MAR, ROM); 18 ex. el 23-XII (MAR,
et al.).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 5 ex. el 7-IX (MON).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 mascle el 20-IV (CLL).
Marmaronetta angustirostris. Sella marbrenca
Migrant rar (MA-ME). Cria accidental 1976 (MA). Accidental (EI). Selecció: tots els
registres rebuts. Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca
i Formentera.
Netta rufina. Becvermell, japonès (EI)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO). Selecció:
reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO.
Mallorca:	 s'Albufera. Present tot l'any, observació de polls a partir del 13-IV, i
un màxim de 104 ex. el 27-XI (VIC, RES, RID,+).
Embassament de Son Ferriol (Palma), 2 ex. 1' 11-XI (HEA).
Aythya ferina. Moretó, moretó capvermell (EI), rabassot (ME)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant escàs (ME-EI-FO).
Cria des de 1992 (MA). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca:	 s'Albufera. Present tot l'any, observació de polls a partir del 18-VII.
Màxims, 150 ex. el 28-1 i 210 ex. el 17-XI (VIC, RES,+).
Prat d'Alcúdia, 51 ex. el 2-I (ROS, AMN).
Bassa de Lloseta, 3 ex. el 23-1 (ROG).
Salobrar de Campos, 8 ex. el 22-II (HEA).
Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 26-V (ESP, CON, MAR). 8 i 10 ex. el 13 i 26-
IX (WIJ).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar: 4 ex. el 24-XI; 7 ex. el
27-XII (MAR, MAI).
Aythya nyroca. Parda, rebassot menut (ME)
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca:	 s'Albufera. 2 mascles durant el mes de gener, 1 mascle el 5-II i el22-
III, 2 ex. el 31-XII (HEA)(VIC, RES,+).
Aythya fuligula. Moretó de puput, ànec de plomall (EI), rebassot de cresta
(ME). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia,
màxims mensuals i tots els registres a EI.
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació primaveral, 2 ex. 19-IV. Primer regis-
tre de tardor, 1 ex. el 17-IX. Màxima concentració, 50 ex. el 12-
XII (HEA)(RES, VIC,+).
Bassa de Lloseta, 1 ex. el 23-I (ROG).
Menorca:	 Albufera des Grau, 2 femelles i 1 mascle el 16-XI (ESC).
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Aythya marila. Moretó cabussó
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Ciangula hyemalis. Ànnera glacial
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Melanitta nigra. Negreta
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Melanitta fusca. Ànnera fosca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Ma llorca i Formentera.
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)
Hivernant escàs i rar (EI). Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Riu de Sta. Eulària, 1 ex. els dies 1 i 2-I (ROM).
Ses Salines (S. Josep), 2 ex. als estanys des Cavallet el 24-XI(MAR,
MAI).
Mallorca:	 s'Albufera. 1 femella el 29-XI, 27 i 30-XII (VIC, RES,+).
Badia de Pollença, 1 jove femella del 30-XI al 28-XII (HEA, STA,
STG).
Badia de Palma, 1 femella 1' I-XII (REU).
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 femella el 6-XII (STA).
Badia d'Alcúdia, 2 ex. el 31-XII (RAI).
Pernís apivorus. Falcó vesper
Migrant escàs i moderat (FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca:	 Pollença: 1 ex. el 30-III a Ternelles (SUN); 22 ex. 1' 11-V i 1 ex. el27-
V, ambdós a la vall de Bóquer (HEA).
S'Albufera. 2 ex. el 23-1V. Observat durant tot el mes de maig, amb un
màxim de 24 ex. el 21-V (RES, VIC,+).
Pedra Forta (Llucmajor), migració de 26 ex. arriben de la mar el 12-
V (ALO).
Cabrera:	 2 ex. el 6-VI (SUN). Un màxim de 54 ex. el 24-IX, i 23 ex. el 20-IX
(RES).
Menorca:	 es Mercadal: 18 ex. a Lluriac el 12-V; 1 ex. el 10-VI (CLL, PSS); 1 ex.
el 8-VI a Lluriac (CAC).
Formentera: la Mola, 3 ex. el 8-VIII, 1 ex. el 27-VIII, 1 ex. quasi albí 1'11 i 12-IX
(WIJ).
Milvus migrans. Milana negra, milà negra (FO)
Migrant escàs i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. el 13-IV (MAR, et al.).
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Eivissa:	 Sant Miquel (S. Joan), 1 ex. el 16-IV (EST).
Illa de Sta. Eulària: 1 ex. el 23-IV (MON).
Mallorca:	 Coll d'en Portell (Esporles), I ex. el 30-I11 (DIE).
Escorca: 1 ex. el 31-I11 al Puig Roig; i 2 ex. el 6-V a Cúber (HEA).
S'Albufera. sempre 1 ex. el 2-IV, 2-V i 9-VI (VIC, RES, RID ,+).
Sta. Maria, 1 ex. el 7-IV (HER).
Artà, 2 ex. el 7-V (HEA).
Puig Pla (Bunyola), 3 ex. el 27-X (GON).
Femer de Son Reus (Palma), 1 ex. el 24-X (SUN).
Es Barracar (Selva), 1 ex. el 13-XII (ALO).
Menorca:	 Son Catlar (Ciutadella), 1 ex. el 27-IV (COL).
Albufera des Grau, 1 ex. el 12-V (CAC).
Milvus milvus. Milana (MA), milana reial (ME-EI), milà (FO)
Sedentari (MA) i moderat (ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-FO) i escàs
(EI). Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Artà, 1 ex. el 5-1 (HEA).
Eivissa:	 Cala Tarida (S. Josep), 2 ex. el 7-V (PRA).
Formentera: la Mola, 1 ex. l' l l-IX (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. a Bella Mirada el 12-XII (GON, et al.).
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera (MA), miloca (ME)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Cria comprovada 1993 i 95 (MA). Accidental
(EI). Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca:
	 Formentor (Pollença): 2 adults el 21-II (SUA).
Vall de Bóquer (Pollença), 3 adults el 8-111, i 2 adults fins mitjan juny
(HEA), 1 adult 1' 1-X (GON).
Artà: 2 adults el 27-II a Albarca (ALO); 1 ex. el 26-V (HEA).
Corral d'en Figuera (Escorca), 2 ex. el 19-X (MAC).
Gyps fulvus. Voltor foraster
Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI). Selecció: dades d'interès.
Cap registre seleccionat.
Aegypius monachus. Voltor
Sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Serra de Tramuntana, aquest any s'ham ocupat 8 nius, dels quals
s'han produït 6 postes i tan sols 3 ous han eclosionat amb segure-
tat i un quart probablement, volant finalment 3 polls. En el centre
de cria en captivitat de Son Reus (Palma), les quatre parelles rea-
litzaren postes, però no arribaren a descloure. Del recompte reali-
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Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres
rebuts.
Cap observació. Tots el registres publicats a l'Anuari es realitzaren el 1985, 87,
88, 89, 90, 92, 93, 94 i 95.
Circus aeruginosus. Arpella, pilot d'adenes (EI)
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Se'n localitzen 6-8 colles, amb ous a partir del 10-IV, i
joves en vol a partir de 1' I 1-V1. Màxima concentració, 51 ex. el
26-X (RES, VIC, RID,+).
Cap de ses Salines (Santanyí), 6 ex. el 30-III (HEA).
Embassament de Cúber (Escorca), 1 immadur i 1 femella el 26-XII
(ROG).
Formentera: Primavera, 1 ex. el 22 i 24-111. Tardor, 2 femelles els dies 11 i 24-IX,
1 femella jove el 26-IX (WIJ).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 femella el 12-V (PNS), 3 ex. increpen dues
grues el 17-XI (CAD), 1 ex. el 28-XI (CAC).
Tagomago: (Sta. Eulària), 1 ex. el 23-IV (MAR, FER).
Eivissa:	 S. Josep: 1 femella el 25-VI al port des Torrent (PRA); 4 ex. (3 mas-
cles i 2 d'ells immadurs) a ses Salines el 12-IX (MAR, MAI).
Ses Feixes (Eivissa), 1 mascle immadur el 16-IX (MAR).
Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 3 ex. el 24-IX (ROM, MAR).
s'Espartar: (S. Josep), 1 femella el 26-VIII (PRA, et al.).
Silla des Bosc: (S. Josep), I femella el 7-IX (MAR. MON, CAS).
Cabrera:	 un màxim de 22 ex. el 24-IX (RES).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre primaveral, 1 femella el 17-111. Primer
registre de tardor, 1 ex. el 22-X. Un màxim de 3 femelles i 1 mas-
cle el 21-XI (RES, VIC,+).
Salobrar de Campos, 1 femella el 23-VIII, 3 ex. el 30-XI (HEA).
Punta Llobera (Llucmajor), 1 ex. els dies 8 i 9-IX (MAC).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. els dies 6 i 13-I, 3-111, 30-IX, 6 i 17-XI
(CLL)(PNS).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), als camps de conreu, 1 mascle el 17-XI (MAR,
MAI), i 1 femella el 29-XII (CAR, PRA, MAR).
Circus macrourus. Arpella pàl•lida
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Circus pygargus. Àguila d'albufera
Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Selecció: fenologia.
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Mallorca:	 s'Albufera. I femella el 16-III i 17-IV (HEA)(SUN)(AND,+). 1 jove
el 23-IV, 9-V i 17-IX. 1 mascle el 19 i 24-IV (HEA).
Pla de ses Penyes Roges (Calvià), 1 mascle el 28-III (GON).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 18-IV (HEA).
Albufereta (Pollença), 1 femella el 27-IV, 1 jove el 14-IX (HEA).
Salobrar de Campos, 1 mascle el 5-V, 1 femella el 6-IX (HEA).
Formentera: la Mola, 1 ex. l' 14X (WIJ).
Menorca:	 na Xenxa, 1 ex. el 22-IX (CAC).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 1 femella als camps de conreus el 18-IX
(ROM).
Cabrera:	 1 ex. el 20-IX (RES).
Accipiter nisus. Falcó torter, esparver (ME)
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant (MA-EI) i escàs (FO). Selecció:
fenologia.
Eivissa:	 puig d'Atzaró (S. Joan), 1 femella el 10-II (PAL, MON, ESP).
Ses Feixes (Eivissa), 1 femella capturada per a anellament el 29-III
(MAR, MAI, GAG).
Can Cantó (Sta. Eulària), 1 femella el 2-X1 (PRA, RIB, et al.).
Menorca:	 s'ha vist molt sovint darrerament.
Alforinet (Ciutadella), 1 femella 1' 11-IV (TRI, CAO).
Concepció, I ex els dies 25 i 28-IX (CLL)(PSS).
Mongofre (Maó), 2 ex. el 5-XI a la carretera d'Alaior (CLL).
Lluriac (es Mercadal), 1 ex. els dies 28-XI i 14-XII (CAC).
Pla de Mar, 1 ex. el 7-XII (COL).
Mallorca:
	
Pollença: 1 ex. el 16-IV a Vall de Bóquer; 1 ex. el 22 i 29-IX a Cases
Velles (HEA)(RAI).
Puig des Teix, 1 colla el 8-X (DIE).
Mortitx (Escorca), 1 ex. el 12-X (SUN).
Serra des Pins (Bunyola), 1 ex. el 27-X (GON).
S'Albufera. 1 ex. el 30-X (VIC, RES,+).
Cabrera:	 tardor, primer ex. el 14-IX (GON, RES), darrer ex. el 23-X (GON).
Hiver, 1 ex. 1' 11-XII a Can Feliu (MOR).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. el 4-X (PAL, et al.).
Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs i moderat (ME). Selecció: tots els regis-
tres rebuts.
Mallorca: Escorca: 1 ex. el 18-I1 al puig Roig; 1 ex. el 9-IV a Cúber (HEA);
Menut, 1 ex. els dies 6-VI en fase fosca, i 15-VIII en fase clara
(ALO).
S'Albufera. 1 ex. el 21-V (GAM,+).
Torrent d'Almadrà (Alaró), 1 ex. el 8-VIII (ALO).
Pollença: 1 ex. el 12-IV a Cases Velles; 1 ex. de la ssp vulpinas el 19-
IX a la Vall de Bóquer; 1 ex. el 21-IX a l'Albufereta (HEA).
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Eivissa:	 Cala d'Hort (S. Josep), 1 ex. en fase fosca el 17-III (MAI, MAR,
PAA).
S. Antoni: 1 ex. el 30-1II a Can Riera (CAR); 1 ex. exhaust el 12-IX a
Sta. Agnès (MAR, MAI).
Punta d'en Valls (Sta. Eulària), 1 ex. el 23-IX (TOR, MAR).
Can Marès (S. Joan), vist 1 ex. en fase fosca els dies 3 i 4-VII (MON).
Menorca:	 Son Siveneta, 2 ex. el 18-V (BOH).
El Toro (es Mercadal), 1 ex. el 25-VII (CLL).
Aquila chrysaetos. Àguila reial
Accidental. Extingit com a reproductor (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Menorca:	 un esbart de 17 ex. el 12-IV a Lloc de Monges (Ciutadella) (CAO).
Formentera: 1 ex. el 6 i 11-IX. 2 ex. en fase fosca el 13-IX. 1 ex. en fase fosca el
18-IX i 5-X (WIJ). 1 ex. el 14-XII (COS).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. en fase fosca el 10-III (EST).
Cala Compte (S. Josep), 1 ex. en fase fosca el 3-V (PRA).
Cabrera:	 2 ex. el 26-IX (RES). 4 ex. el 1-X (GON).
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pandion haliaetus. Àguila peixatera
Sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: reproducció i dades d'interès
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar: 3 ex. el 26-IX (ROM,
MAR); 3 ex. el 24-XI; 2 ex. el 27-XII (MAI, MA).
Mallorca:	 Cala Gamba (Palma), 1 ex. pescant el 25-IV (SUA).
Clot de s'Argila (Lloseta), 1 ex. el 6-V en vol baix (ALO).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. el 4-X (PAL, et al.).
Formentera: la Mola, 1 ex. el 8-IV i 5-IX (WIJ). Estany Pudent, 1 ex. el 13-IX
(WIJ) i 6-XI (COS).
Falco naumanni. Xoriguer petit
Accidental. Extingit com a reproductor (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap observació. Tots els registres publicats a l'Anuari es realitzaren el 1985, 88,
90, 91 i 92.
Falco tinnunculus. Xoriguer
Sedentari moderat i abundant (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI).
Migrant moderat (MA). Selecció: reproducció.
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Cap registre seleccionat.
Falco vespertines. Falcó cama-roig
Migrant primaveral escàs i rar (FO). Selecció: fenologia.
Menorca:	 San Joan de Missa, 2 mascles el 27-IV (COL).
Mallorca:
	
Pollença: 1 femella el 27-IV a Cases Velles; 1 femella del 1 al 5-V a
l'Albufereta (HEA).
S'Albufera. Diverses observacions d' 1 femella i 1 mascle, entre el 2
i 13-V (RES, VIC,+)(HEA).
Campos, 1 mascle i 2 femelles el 4-V (HEA).
Pedra Forta (Llucmajor), migració de 26 ex. arribant de la mar el 12-
V (ALO).
Eivissa:	 Sta. Eulària, 1 immadur el 27-IX (ROM).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i Migrant rar. Accidental (ME-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs i rar (FO). Cria accidental 1988, 89 i 90 (MA). Accidental (EI). Selec-
ció: fenologia, i tots els registres a EI-FO.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 18 i 26-IV (STA)(RES, VIC,+). 1 ex. 1' 1-X
(HEA).
Menorca:	 Algendar, 1 ex. el 22-IV (CAC).
Villa Marina (es Castell), 1 ex. els dies 25 i 26-IV (ESC, ESN).
Ciutadella: 1 ex. el 19-VI a Sa Caleta; 1 ex. el 27-VI a Son Oleo
(LIN); Un esbart de 3 ex. en vol el 25-IX a Torre Vella (CAO,
POS).
Falco eleonorae. Falcó marí
Estival moderat (MA) i abundant (EI). Migrant escàs (ME-FO). Selecció: repro-
ducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 Vall de Bóquer (Pollença), primer registre p rimaveral d'un ex. el 17
-IV (HEA).
S'Albufera. 1 ex. el 21-1V. Darrer de tardor, 1 ex. el l0-XI.
Màxima concentració, 79 ex. el 27-V (RES. VIC,+).
Menorca:	 Cavalleria, 1 ex. el 1-IX (PSS).
Eivissa:	 Cas Mallorquí (Sta. Eulària), 7 ex. el 24-IX (MAR, ROM).
Formentera: la Mola, 1 ex. en fase fosca el 6-X (WIJ).
Falco biarmicus. Falcó llaner
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Falco peregrinus. Falcó (MA-ME-FO), falcó de la reina (EI).
Sedentari escàs, abundant (EI) i moderat (FO). Hivernant escàs (EI). Migrant (ME).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Formentera: la Mola, 1 ex. posat, caça una sargantana i l'engoleix d'un sol cop, el
18-VIII (WIJ).
Aleatoris rufa. Perdiu
Sedentari, abundant (EI) i moderat (FO). Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Coturnix coturnix. Guàtlera
Sedentari (MA), moderat (ME) i abundant (EI). Estival escàs (FO). Migrant escàs
(MA-FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 Albufereta (Pollença), 1 mascle el 14-IV (HEA).
S'Albufera, s'hi escolten cants a partir del 2-VI (RES, VIC,+).
Formentera: 1 ex. el 29-II a la Mola (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. a Cap Ventós el 4-VI (GUI,++).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 22-X11 (PSS).
Rallus aquatícus. Polla de ropit (MA), rascló
Sedentari (MA). moderat (ME), escàs (EI). Migrant escàs (FO). Selecció: repro-
ducció i dades d'interès.
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. als estanys de Sal Rossa el 16-I1I (EST,
MAR, PAA).
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 24-X (EVE).
Mallorca:	 s'Albufera. Observació de polls a partir de 1' 1-V (RES, VIC,+).
Porzana porzana. Rasclet
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació. Selecció: fenologia
i dades d'interès.
Mallorca:	 s'Albufera, sempre 1 ex., els dies 5, 12 i 14-IV, 26-VII, 24-VIII i 5-XI
(VIC, RES, BOÜ,+)(HEA).
Menorca:	 Son Bou (Alaior), 1 ex. el 17-IX (CAC).
Porzana parva. Rascletó
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Porzana pusilla. Rasclet petit
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Crex crex. Guàtlera maresa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Gallinula chloropus. Polla d'aigua (MA), gallineta d'aigua
Sedentari (MA-ME) i escàs (El). Cria accidental 1995 (FO). Hivernant (MA-FO) i
escàs (EI). Migrant escàs (MA-FO). Migrant abundant (ME). Selecció: reproducció
i fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Observació de polls a partir del 3-V (RES. VIC, RID,+).
Sa Taulera (Petra), vist tot l'any a les basses formades dins els clots
d'argila, amb un màxim de 9 ex. el 3-XI (RIE).
Formentera: Present tot l'any. 1 colla amb 2 polls el 27-VI a l'estany Pudent (WIJ).
Cabrera:	 1 jove el 27-V1 (RES, GON).
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Reintroduït el 1991 (MA). Cria des de 1992 (MA). Accidental (EI-FO). Extingit com
a reproductor (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Còpules a partir del 17-11, observats en
un mínim de 40 territoris. Polls a partir del 28-IV (RES, VIC,
RID,+).
Fulica atra. Fotja
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant
abundant (MA) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. Nius amb ous a partir de 1' 1-III (VIC, RES,+).
Albufereta (Pollença), 55 ex. el 27-VII (RES).
Sa Taulera (Petra), vist tot l'any a les basses formades dins els clots
d'argila, amb un màxim de 5 ex. el 3-XI (RIE).
Eivissa:	 bassa de sa Rota (Sta. Eulària), tres observacions de 3 ex. del 6-I al3-
II (MON). 1 ex. el 7-IX (ESP, MON, PAL).
Ses Salines (S. Josep), 2 ex. als estanys des Cololar I' l-XII (MAR,
MAI).
Formentera: 17 ex. el 9-VIII a l'estany Pudent (WIJ).
Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Grus gnus. Grua, grulla (FO)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca:	 s'Albufera. 7 ex. el 20-1. 8 ex. el 25-II i 6-111. 3 ex. present a partir del
5-XII (VIC, RES,+).
Puig de Maria (Pollença), 13 ex. el 8-X (HEA).
Salobrar de Campos, 10 ex. el 19-XI (HEA), 9 ex. el 22-XII (GON).
Albufereta (Pollença), 20 ex. el 5-X, 26 ex. el 12-XI (HEA), 1 ex. el
4-XII (CAM).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), als camps de conreu: dues observacions de 3 ex.
del 7-XI al 1-XII (GAL, MAR, MAI); 5 ex. el 6-XII (ESP, PAL);
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tres observacions de 8 ex. del 23 al 29-XII (CAR, PRA, MAR,
TOR, PAL, MAI, TOM, CRS, REA).
Menorca:	 Ciutadella. 8 ex. volant el 5-XI1 (COL), 1 ex. el 27-X1I a
Lloc de Monges (CAO).
Lluriac (es Mercadal), 1 ex. els dies 12 i 31-X (PSS. BOH).	 2, 6 i
1 1-XI (PNS)(CLL)(CAD). 1 adult i 1 jove el 17-XI (CLL).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Sa Nitja, 1 ex. el 30-III (PSS).
Salines Velles, I ex. el 5-IV (PNS).
Aire:	 1 ex. el 5-IV (GRC, ESE, GOV). 1 ex. els dies 22, 23 i 26-V (ESA,
GRC. GAX).
Mallorca:	 s'Albufera, 8 ex. 1' l 1--VII (STA), 5 ex. el 20-VIII (HEA)(RAI).
Cala S. Vicenç (Pollença), un esbart de 13 ex. el 28-VII (PON, ALO).
Albufereta (Pollença), sempre 1 ex. els dies 28 i 30-IV, del 8 al 23-
VIII, del 2 al 14-X a la gola (CAM)(HEA).
Eivissa:	 Cala Compte (S. Josep), 1 ex. el 17-VII (PRA).
Formentera: 1 ex. el 10-VIII al Carnatge (COS).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME)
Estival moderat (MA-FO), escàs (ME) i abundant (EI). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i
fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. S'estima de 87 a 101 colles, Ous a partir del 12-IV. Polls
a partir del 8-V. Molt escàs a l'hivern. Darrera observació 1 ex. el
5-XI (VIC, RES, RID,+). 8 ex. el 2-1 a ses Salinetes (ROG, AMN).
S'Arenalet d'Albarca (Artà), 8 ex. el 3-IV (GON).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (GON, SUA, RES, RIE,
ROG, JUN, HEA).
Dates: 20-I 8-II 4-IV 28-VIII 6-IX 26-X 27-XI 22-XII
Ex.:	 114 63 174 200	 164	 54	 30	 16
Albufereta (Pollença), un esbart de 35 ex. el 22-VIII (CAM).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 3 ex. el 16-III als estanys de Sal Rossa (EST,
MAR, PAA).
Formentera: Carnatge, pri mera observació 11 ex. el 20-III (COS). Estany Pudent,
1 ex. el 30-111. Localizats 13 nius amb ous el 6-VI (WIJ).
Aire:	 20 ex. el 30-III (GIS, GOV, SAS).
Cabrera:	 3 ex. el 5-IV (SEE,++). 5 ex. el 15-IV (LAR,++). 1 ex. el 15-V (LLO,
LAR,++).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 5 ex. el 1-V (PSS), 8 femelles i 2 mascles més
3 polls el 30-VI (CAC), 1 jove el 12-VIII (PNS).
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Recurvirostra avosetta. Alena (MA), bec d'alena
Migrant escàs. Cria accidental 1985 i 95 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. a partir del 9-III, fins el 30-V, amb un màxim de 8 ex.
el 16-III. 2 ex. el 7-VII (RES, VIC, STA,+)(HEA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (DIE, RES, GAR, GON,
SUA, HEA, RAI).
Dates: 20-I II III 4-IV 31-V 31-VIII 13-IX 19-X 22-XII
Ex.:	 3	 3 6	 3	 2	 8	 9	 1	 2
Alcúdia, 3 ex. el 25-IV al llac Esperança (HEA).
Albufereta, un màxim de 9 ex. el 28-IV (HEA).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 2-I (CLL).
Salines Noves, 1 ex. el 5-IV (PNS).
Mongofre (Maó), 1 ex. el 11-V (CAC).
Albufera des Grau, 1 ex. el 31-V a la gola (CAC).
Son Bou (Alaior), 1 ex. el 5-IV (ALF).
Formentera: estany Pudent. Primavera, primer registre, 10 ex. el 13-I11, darrer 1 ex.
el 27-IV, amb un màxim d' 11 ex. el 6-IV. Tardor, 4 ex. el 13-IX
(WIJ).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 13 ex. als estanys des Codolar el 23-IV (MAI).
Burhinus oedicnemus. Sebel.lí
Sedentari, abundant (EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs (MA-ME). Falta
informació. Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Cabrera:	 1 ex. de 1'1 al 15-XII (GON).
Mallorca:	 Palma, 1 ex. volant baix al carrer del General Riera el 15-VIII (MAC).
C. de Sant Jordi (ses Salines), 84 ex. a un camp el 9-XI (HEA).
Son Hortolà (Calvià), un esbart de 16 ex. el 25-XI (LOP).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, oronella de mar (ME)
Migrant escàs i rar (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:
	 s'Albufera. 1 ex. entre el 15 i 18-IV. Diverses observacions de fins a
2 ex. entre el 2 i 24-V (RES, VIC, RID,+)(HEA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 5-V (HEA).
Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Charadrius dubius. Tiruril•lo menut, passa-rius petit (ME), picaplatges petit
(EI-FO). Sedentari escàs (EI). Estival (MA-ME). Hivernant escàs (MA). Migrant
moderat i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: s'Albufera. Han criat entre 31 i 39 colles. Ous a partir del 18-IV. Polls
a partir del 13-y. Primer registre primaveral. 2 ex. el 16-II. Darre-
ra observació 1 ex. el 31-X (VIC, RES, RID,+).
Palma, fins a 3 colles i un niu amb 4 ous a ses Fontanelles el 27-V
(GAR). 10 ex. al pla de Sant Jordi el 28-XII (SUA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 28-VII (GAR), 4 ex. el 28-VIII (GON).
Eivissa:	 ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 30-II1 (CON, ESP, MAR).
Ses Salines (S. Josep), als estanys de Sal Rossa, 10 ex. el 16-IV
(MAR, MAI), comprovada nidificació en trobar-se un poli 1' 11-V
(MAI, PRA).
Menorca:	 Albufera des Grau. 8 ex. el 9-III (ESA), 2 ex. el 31-V a la gola (CAC),
1 poll i adults el 28-VII a la gola (ESC, ESN).
Charadrius hiaticula. Tiruril•lo gros, passa-rius gros (ME), picaplatges gros
(EI-FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat i escàs (EI). Cria acci-
dental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 Ciutat Jardí (Palma), 1 ex. el 19-I (ROG, JUR).
S'Albufera. Primavera, present entre el 4-111 i 26-V, amb un màxim de
20 ex. el 9-V. Tardor, present entre el 6-VIII i 22-IX (2 ex.)(RES,
VIC, RID,+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (HEA, GON, RES, GAR,
HER).
Dates: 1-I 22-III 4-IV V VI 28-VII 4-IX 16-X 15-XI XII
Ex.:	 6	 1	 3	 30 2	 1	 1	 5	 1	 4
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 5-V i 4-X (HEA)(RES).
Eivissa: ses Salines (S. Josep), 8 ex. el 21-I (MAI, MAR), 9 ex. el 19-y (PAL,
MAR, MAI), 3 ex. el 5-VIII (MAR, TOR), 9 ex. el 10-IX (EST,
PAL, MAR).
Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 6 ex. el 12-IV. Postnupcial, 1 ex. els dies
29-VIII, 6 i 13-IX, 11 ex. el 26-IX (WIJ).
Charadrius alexandrinus. Tiruril lo camanegra (MA), passa-rius camanegre
(ME), picaplatges camanegre (El-F0). Sedentari moderat (MA-ME-FO) i abundant
(EI). Hivernant moderat (MA-ME) i abundant (EI). Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. Present tot l'any. Han criat entre 34 i 46 colles. Ous a par-
tir el 2-IV (RES, VIC, RID,+). 120 ex. el 5-XI (HEA).
Salobrar de Campos, un màxim de 249 ex. el 4-IV (RES). 300 ex. el
25-IX (HEA).
Ses Fontanelles (Palma), 2 colles el 27-V (GAR).
Formentera: més de 30 ex. el 8 i 9-I a l'estany Pudent (WIJ).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 83 ex. el 21-I (MAR, et al.), 50 ex. els dies 11
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Menorca:	 28 ex. el 28-XII a ses Salines de Fornells (es Mercadal) (CAO).
Charadrius morinellus. Fuell de collar
Migrant rar. Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pluvialís apricaria. Fuell
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:
	
s'Albufera. 40 ex. entre el 13-I i 8-II (STA). 18 ex. 10-III, 4 ex. el 4-
XII (HEA).
Ariany, 250 ex. el 26-II (HEA).
Salobrar de Campos, 450 ex. el 8-II (HEA). 300 ex. el 22-XII (GON).
Illot de na Llarga: (Ses Salines), 216 ex. el 20-I (DIE). 280 ex. el 8-1II (HEA).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 55 ex. als estanys des Codolar el 21-I (MON,
EST).
Menorca:	 Villa Marina (es Castell). 40 ex. el 10-I (ESC, ESN).
Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 21-XI (PSS).
Formentera: 40 ex. al Carnatge el 20-XII (COS).
Pluvialís squatarola. Fuell gris
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Eivissa: ses Salines (S. Josep), als estanys des Cavallet: vist 1 ex. hivernant del
4-1 al 16-III (MAR, CAR, MAI, ESP, PAL, EST, PAA); 1 ex. amb
plomatge estival el 12-V (PAL, MAR); 1 ex. el 24-XI (MAR,
MAI).
Mallorca:	 s'Albufera. 2 ex. del 27 al 29-IV (HEA). 1 ex. entre el 26 i 31-VIII
(DIE)(RES, VIC,+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (GAR, GON, SUA. RES,
RAS, HEA).
Dates: 20-1 18-11 III 4-IV V 4-VIII 13-IX 20-X 23-XI 22-XII
Ex.:	 9	 2	 3	 4	 1	 2	 1	 1	 9	 7
Vanellus vanellus. Juia
Hivernant abundant, moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant i moderat (EI-FO).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre primaveral, 2 ex. el 30-111, amb un màxim
de 600 ex. el 14-I. Tardor, 1 ex. el 14-IX, amb un màxim de 400
ex. el 26-XII (GAI; CAL; HEA)(VIC, RES,+),
Salobrar de Campos, 700 ex. el 18-I (HEA). 426 ex. el 3-II (ROG
JUN). Primer registre de tardor, 1 ex. el l2-X (RIE), 500 ex. el 27-
XI. 300 ex. el 22-XII (GON).
Aeroport de Palma, 200 ex. el 20-XII (SUA).
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Formentera: 1 ex. el 14-I a l'estany des Peix (WIJ). 12 ex. a la Mola el 30-XII
(COS).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 4 ex. el 28-IX (PNS).
Cabrera:	 1 ex. el 6-11I (LLO, LAR,++). 1 ex. lesionat el 4 i 5-XII (GAC,
AGU,++).
Eivissa:	 ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 3-X (MAR, MAI).
Ses Salines (S. Josep), 50 ex. 29-XII (PAL, et al.).
Calidris canutos. Corriol gros
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 1 ex. el 10-y, 3 ex. el 13-V (HEA).
S'Albufera. 30 ex. I' 1-VIII (BOÜ,+).
Calidris alba. Corriol tres -dits
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs i rar (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 s'Albufera. 10 ex. el 25-III (HEA). 1 ex. el 22-IV (STA). 1 ex. el 5, 6
i 17-IX (HEA)(VIC, RES,+). 1 ex. el 26-X (CAL).
Salobrar de Campos, 2 ex. el 10, 13-V i 22-X (HEA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. a la gola el 27-XI (RES, CAM).
Calidris minuta. Corriol menut
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant i moderat (EI-FO). Selecció: feno-
logia, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, màxims mensuals, (RES, RIE. GON, HEA).
Dates: 20-I 29-II 22-III 4-IV 12-VI 22-IX 3-X XI XII
Ex.:	 111	 80	 20	 228	 1	 56	 100 120 80
Salines de C. de S. Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 4-1V (RES).
S'Albufera. Darrer registre primaveral, 1 ex. el 7-VI. Primer registre
de tardor, 11 ex. el 24-VII (RES, VIC,+).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), als estanys des Cavallet, 30 ex. el 18-II (ESP, et
al.), 3 ex. amb plomatge estival el 4-VIII (MAI, CAR, MAR).
Formentera: estany Pudent, tardor, primer registre 10 ex. el 21-VIII, i darrer 10 ex.
el 3-X (WIJ), amb un màxim de 25 ex. el 21-IX (COS).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 10 ex. el 21-IX (PSS).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 1 ex. el 5-111, 23-IV, 5-V. 2 ex. el 22-X (HEA).
S'Albufera. Prenupcial, primer registre 1 ex. el 29-II, darrer 2 ex. el 1-
V. amb un màxim de 3 ex. el 22-24-IV. Postnupcial, 1 ex. el 29 i
31-VII, 19 i 30-IX, 5-XI i 13-XII (STA)(HEA)(RES, VIC,+).
Calidris metano tos. Corriol pectoral
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Migrant moderat i escàs (El-F0). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. Primavera, present entre el 16-IV i 4-VI, amb un màxim
de 3 ex. el 22-IV. Tardor, present entre el 2-VIII i 20-X, amb un
màxim de 36 ex. el 7-VIII (HEA)(VIC, RES, RID,+).
Salobrar de Campos, 4 ex. el 10-V (HEA). 3 ex. el 22-IX (HER).
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 27-VII (RES). 1 ex. el I3-X (HEA).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 6 observacions del 4-VIII al 22-IX, amb un
màxim de 7 ex. el 10 i 22-IX, als estanys des Cavallet (TOR,
MAR, CAR, MAI, PRA, EST).
Formentera: 6 ex. e127-IX a l'estany Pudent (WIJ).
Calidris maritima. Corriol fosc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Calidris alpina. Corriol variant
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant abundant i moderat (ME-EI-F0).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. Darrer registre primaveral, 2 ex. el 21-IV. Primer de tar-
dor, 3 ex. el 6-VIII (HEA)(VIC, RES, RID,+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (RES, SUA, HEA).
Dates: 1-I 29-II 4-IV 4-VIII 8-XI 30-XI XII
Ex.:	 100 100	 23	 25	 50	 100	 130
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 16 ex. el 18-II (PAL, et al.), 1 ex. amb plomat-
ge estival els dies 12-V (MAR, FON) i 4-VIII (MAI, MAR).
Formentera: 20 ex. a l'estany Pudent el 21-IX (COS).
Philomachus pugnax. Batallaire
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant abundant, moderat (ME) i escàs (EI-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, observat entre el 29-II i 16-V, amb un màxim
de 97 ex. el 15-1V. Postnupcial, 1 ex. entre el 18-VII i 30-X, amb
un màxim de 7 ex. el 21-IX (CAL), (STA)(RES, VIC, RID,+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (ROG. JUN, GON, SUA,
RES, RAI, HEA).
Dates: 20-1 3-II 22-III 21-IV 30-V 13-VII VIII 4-IX 1-XI XII
Ex.:	 23 380 70	 82	 2	 10	 2	 10 40 20
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 25 ex. el 16-IV (LIN), 2 ex. el 21-IX (PSS), 1
ex. el 28-XI (CAC).
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Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 4 ex. els dies 16-IV (MAI, MAR), i 15-IX
(PAL, et al.).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 20-I, 20-IV i 2-XII (HEA)(RES, VIC.+).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 18-II, 22-1II i 28-II1 (GAR) (GON)
(HEA).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 24-III als
estanys des Cavallet (PRA, GAG).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 11 ex. el 10-XI (CLL, PSS).
Salines Noves, 1 ex. el 5-IV (CLL).
Gallinago gallinago. Cegall
Hivernant abundant, moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant abundant, moderat
(ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 s'Albufera. Darrer registre primaveral, 1 ex. el 3-V. Primer de tardor,
2 ex. el 1-VIII (RES, VIC,+).
Formentera: estany Pudent, 2 ex el 4-1, 1 ex. el 10 i 17-I (WIJ).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 10-IX als estanys des Codolar (MAR,
PAL, CAS).
Gallinago media. Cegall reial
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Scolopax rusticola. Cegà
Hivernant moderat. Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres
rebuts.
Cabrera:	 5 ex. al Canal de ses Figueres el 24-1 (LAR, PLO,++). 1 ex. els dies 3,
5 i 18-XII (GON, GAG).
Menorca:	 Son Mestres (Ciutadella), 1 ex. el 7-V (TRI).
Pou Nou, 1 ex. el 5-VIII, trobat amb una ala fracturada, es va ingres-
sar en el centre de recuperació (ESC).
Mallorca:	 s'Era (Banyalbufar), 1 ex. el 8-XI (RIE).
Albenya (Algaida), són caçats dins l'alzinar, 2 ex. el 9-XI, i 	 1 ex.
els dies 24 i 30-XI (RIE).
Coll des Coloms, Tossals Verds (Escorca), trobat un rastre de sang
amb plomes dins l'alzinar 1' 1-XII (RIE).
Limosa limosa. Cegall de mosson coa negra
Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. Prenupcial, registres entre el 16-II i 25-IV, amb un màxim
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Salobrar de Campos, 1 ex. el 18-1, 24 ex. el 22-II (HEA). 3 ex. el 22-
III (GON). 15 ex. el 1-V (HER). 2 ex. el 25-IX (HEA).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 2 ex. el 21-IX (PNS).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 2 ex. el 18-IX als estanys des Codolar (ROM).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja
Hivernant escàs (EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. Primavera, 2 ex. el 30-IV, 1 ex. el 2 i 3-V. Tardor, 1 ex.
entre el 19-IX i 8-XI (CAL)(HEA)(RES, VIC.+).
Salobrar de Campos, 2 ex. el 4-111, 12 ex. el 25-IV. 1 ex. del 6-XI al6-
XII (SUA)(HEA).
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 13-V (HEA).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 15-IX als conreus (EST, MAR, PAL).
2 ex. als estanys des Codolar el 26-IX (MAR, ROM).
Numenius phaeopus. Cúrlera
Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 1 ex. els dies 1 i 4-I als estanys des Codolar
(PAL, MAR, FON, CAR).
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 24 i 30-IV, 2 i 13-y. Postnupcial, 1 ex.
1'11 i 23-VII, 4 ex. el 18-VII, 19 ex. el 14-VIII, 3 ex. el 4-VIII, i 2
ex. el 6-VIII, 1 ex. els dies 6 i 18-IX i 25-X (STA)(HEA)(RES,
VIC, RID,+).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 26-IV i 23-VIII (HEA).
Torrent de na Borges (Artà), 1 ex. el 4-VI (GON).
Numenius arquata. Cúrlera reial
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 20-I i 7-III, amb un màxim de 20 ex.
el 5-III. Entre el 16 i 29-IV, un màxim de 2 ex. Postnupcial, 3 ex.
el 11-VII, 1 ex. el 18 i 31-VII, 22-X i 9-XI (STA)(HEA)(VIC,
RES, RID,+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (GON, GAR, RES, RIE,
SUA, HEA).
Dates: 20-I 18-II 15-I11 2-IV 4/5- y
 7-VI 7-VII 28-VIII 1-IX 12-X XI 21-XII
	
Ex.:	 3	 21	 16	 10	 1	 1	 1	 4	 9	 11	 6	 10
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA -ME). Migrant escàs. Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, un màxim de 21 ex. el 19-IV, darrer registre 1
ex. el 8-V. Postnupcial, 2 ex. el 9-VII, i un màxim de 9 ex. 1' 1-XII
(VIC, RES, RID,+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (GAR, SUA, GON, HEA).
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Dates:	 18-II	 18-IV	 4-IX	 31-X	 6-XII
Ex.:	 2	 24	 1	 26	 45
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 23-II1, 1 ex. el 21-XI (PSS).
Albufera des Grau, 1 ex. el 16-XI (ESC, ESN).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 1 ex. als estanys des Cavallet el 22-IX (MAR,
CAR, ROM).
Tringa totanus. Cama-roja
Estival (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat. Selecció:
reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Present entre 1' l 1-II i 23-IX, amb un màxim de 170 ex. el
9-V. Pautes de zel a principis de maig (RES, VIC, RID,+).
Cúber (Escorca), 5 ex. el 30-III, 18 ex el 28-XII (ALO).
Salobrar de Campos, un màxim de 111 ex. el 4-IV (RES).
Cala Matzoc (Artà). 1 ex. el 4-IV (GON).
Salines de C.S. Jordi (ses Salines), 4 ex. el 4-IV (RES).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 17 ex. el 21-I (MON, et al.). 4 ex. als estanys
des Cavallet el 4-VIII (MAI, CAR, MAR).
Formentera: estany Pudent, 11 i 4 ex. el 6 i 1 8-IV, 1 ex. el 2-VII. La Mola, 3 ex. el
12-IX (WIJ).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Migrant escàs i rar (EI -FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 2 ex. el 14-III, 1 ex. el 4 i 14-IV i 22-IX
(HEA)(RES).
S'Albufera. Primavera, present entre el 9-IV i 25-IV, amb un màxim
de 8 ex. el 18-IV (HEA)(AND, STA,+). Tardor, 3 ex. el 25-VIII
(HEA), 1 ex. el 15-IX (CAL).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 16-IV (LIN).
Tringa nebularia. Camaverda
Hivernant rar (MA) i escàs (EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, un màxim de 18 ex. el 9-V, darrer registre 1
ex. el 14-V. Postnupcial, primer 2 ex. el 9-VII, amb un màxim de
12 ex. el 6-IX (CAL)(RES, VIC, RID,+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (GAR, GON, SUA, RES,
RAS. HEA).
Dates: 20-I 18-II 22-III 4-IV 6-V 4-VIII 4-IX 20-X 27-XI 10-XII
Ex.:	 7	 2	 2	 10	 10	 3	 5	 2	 2	 10
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), als estanys des Cavallet, 1 ex. el 5-VIII (TOR,
MAR), 3 ex. el 24-XI (MAR, MAI).
Formentera: estany Pudent, 11 ex. el 13-IX, 7 ex. el 26-IX (WIJ).
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Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 8 ex. el 21-IX (PSS, PNS).
Tringa flavípes. Camagroga
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tringa ochropus. Becassineta
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat i escàs. (EI). Selecció: fenologia i
màxims mensuals.
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 1 ex. als estanys des Codolar el 21-I (EST.
MON). 10 ex. el 4-VIII als estanys des Cavallet (MAR, CAR).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària), 2 ex. el 3-IV (CAR, MAR). Vist del
21-VIII al 7-IX, amb un màxim de 8 ex. l'l-IX (MON).
Mallorca:	 Salobrar de Campos, màxims mensuals, (GON, GAR, SUA, RES).
Dates: 	 20-1 18-II 4-IV 4-VIII 1-IX 22-XI 22-XII
Ex.:	 5	 1	 1	 1	 2	 2	 1
S'Albufera. 1 ex. el 18-I. Present a partir de 1' 11-III fins el 9-V, amb
un màxim de 12 ex. el 2-IV. Postnupcial, present a partir del 2-VII,
amb un màxim de 39 ex. el 26-VII, molt escàs a l'hivern.
(CAL)(RES, VIC, RID,+).
Torrent de Manacor, 1 i 2 ex. els dies 8 i 10-IV (RIE).
Son Navata (Felanitx), 5 ex. el 22-IX (RIE).
Formentera: estany Pudent, 4 ex. el 12-IV, 2 ex. el 27-VI, 3 ex. el 29-VIII i el 13-
IX (WIJ).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, a partir del 17-II, fins el 16-V, amb un màxim
de 100 ex. el 19-IV. Observació aïllada d' l ex. el 5-VI. Postnup-
cial, a partir del 8-VII, fins el 30-IX, amb un màxim de 20 ex. el 6-
IX. Observacions aïllades de 3 ex. el 3-XI, i 1 ex. el 10 i 25-XI
(HEA)(VIC, RES,+).
Salobrar de Campos, 2 ex. el 28-VII (GAR), 4 ex. el 28-VIII, 4 ex. el
4-IX (GON).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 10 ex. als estanys de Sal Rossa el 16-IV (MAI,
MAR).
Formentera: estany Pudent, 11 ex. el 12-IV, 1 ex. el 13-IX (WIJ).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 8 ex. els dies 20-IV i 21-IX (CAC)(PNS).
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Micropalama himantopus. Corriol camallarga
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu 1'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Actitis hypoleucos. Xivitona
Estival no reproductor (El). Hivernant moderat, abundant (EI) i escàs (FO). Migrant
abundant i moderat (ME-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. Prenupcial, un màxim de 120 ex. el 9- y. 1 ex. el 20-VI.
Postnupcial, a partir del 23-VII, amb un màxim de 20 ex. el 8-IX
(RES, VIC,+).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 14-I, 20-II i 13-I11, 2 ex. el 6-IV, 3 ex. el 29-
VIII, 15 ex. el 26-IX (WIJ).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 17 ex. als estanys des Codolar el 21-1 (MON,
EST).
Menorca:	 Alocs (Ferreries), 2 ex. I'l 1-V (BOH).
Arenaria interpres. Picaplatges
Migrant escàs i rar (EI). Accidental (ME). Selecció: fenologia i màxims mensuals,
tots els registres a ME-EI.
Formentera: estany Pudent. Prenupcial, 2 ex. el 6 i 27-IV. Postnupcial, primer
registre 3 ex. el 6-V1, darrer 6 ex. el 13-IX (WIJ). Observat com a
hivernant a diverses localitats de l'illa, el 14-XII 2 ex. al Carnatge,
20-XII 1 ex. al Ram, fins ara només s'havia obsevat corn a migrant
(COS).
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 1 ex. els dies 20 i 25-1. 14-II1, 5-V i 10-XII
(HEA)(DIE).
S'Albufera. 2 ex. el 6-IX (RES, VIC,+).
Ciutat Jardí (Palma), 1 ex. el 13-XI (SUA).
Phalaropus lobatus. Escuraflascons
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Stercorarius parasiticus. Paràsit
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Catharacta skua. Paràsit gros
Hivernant i Migrant escàs. Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 al Freu, 1 ex. el 25-1 (LAR, PLO.++), 2 ex. el 28-IV (AGU, LLO,
LAR,++).
Aire:	 1 ex. el 24-111 perseguint virots (GRC, GAX).
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Larus melanocephalus. Gavina de cap negre
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria acci-
dental 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 16-VIII i 20-X. 16 ex. el 30-X. 4 joves el 15-XI,
2 ex. el 10-XI i 1 1-XII. 1 ex. el 13-XII. 3 ex. el 15-XII
(HEA)(RES, VIC,+).
Port de Palma, 1 ex. al dic de l'oest el 26-II (SUA).
Colònia de Sant Pere (Artà), 1 ex. el 5-X (HEA).
Prat d'Alcúdia, 3 joves el 21-XI. 1 jove del 26 al 29-XI (HEA).
Cabrera:	 1 ex. a Punta de n'Ensiola el 3-111 (LLO, LAR, AGU,++). 1 ex. al port
el 20-VIII (LLO, LAR,++).
Menorca:	 port de Maó, 1 ex. el 25-XI, 3 ex. el 30-XI (ESC)
Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Selecció:
tots els registres rebuts.
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 1 ex. trobat mort als estanys de Sal Rossa el21-
I (MAI, MAR).
Cabrera:	 1 ex. el 4-IV (RES).
Mallorca:
	
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 adult 1' 1-II (HEA).
Salobrar de Campos, 1 ex. amb plomatge de segon hivern del 22-II a
28-111 (HEA).
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME-EI), catràs (FO)
Hivernant abundant i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria accidental 1989
(MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 s'Albufera. Prenupcial, darrerer registre 1 ex. el 7-IV. Postnupcial, pri-
mers 2 ex. el 15-VI (RES, VIC,+).
Salobrar de Campos, 70 ex. el 28-VIII, 350 ex. el 4-IX (GON).
Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 s'Albufera. 2 ex. el 6-III (HEA). 2 ex. el 21-IV. 1 ex. el 23-IX i 1-X
(RES, VIC,+).
Salobrar de Campos, 1 ex. del 23 al 26-IV (HEA).
Albufereta (Pollença), 4 ex. el 28-IV (HEA).
Larus audouinii. Gavina de bec vermell (MA), gavina de bec roig (EI), galli-
neta de la mar (ME). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-
ME). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció.
Espardell:	 localitzats 45 nius amb ous el 14-VI (WIJ).
Larus canus. Gavina cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Larus fuscus. Gavina fosca
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 9-II i 16-II1 (STA). 1 ex. el 20-VIII (RAI) i 24-XI
(HEA). Present durant desembre, amb un màxim de 3 ex. el 25-
XII (VIC, RES,+).
Port de Palma, 3 ex. el 7-1 (ROG), 1 ex. el 28-I (BOS), 2 ex. els 25 i
26-II (ROG, SUA).
Salobrar de Campos, 1 ex. de la ssp graellsii el 21-XI (HEA).
Illa de Sta. Eulària: 1 ex. de la ssp graellsii, el 5-IX (ROM).
Larus cachinnans. Gavina vulgar
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca:	 s'Albufera, màxima concentració de 3.000 ex. el 28-VI a la Depura-
dora (HEA).
Larus marinus. Gavinot
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap observació. Tots els registres publicats a l'Anuari es realitzaren el 1990, 91
i 95.
Gelochelidon nilotica. Llambritja becnegre
Migrant escàs i rar (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial. vist 1 ex. del 18 al 28-IV, i 2 ex. el 27-IV. Post-
nupcial. primer 1' 1-VII, i darrer el 22-IX, sempre 1 ex.
(HEA)(VIC, RES,+).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 28-IV (HEA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 14 i 25-IV, 7 ex. el 5-V (HEA). 3 ex. el
6-V (SUA).
Menorca:	 Mongofre (Maó), 1 ex. 1' 11-V (CAC).
Port de Maó, 1 ex. el 21-IV (ESC).
Sterna caspia. Llambritja becvermell
Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarg
Hivernant i Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 badia de Palma, 6 ex. el 19-I a Ciutat Jardí (ROG, JUR). Al port de
Palma, 18 ex. el 26-II (SUA), i 3 ex. el 20-X (LOP).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 6 ex. el 14-1II (HEA).
S'Albufera. Darrer registre primaveral, 1 ex. el 27-II1. Primer de tar-
dor, 6 ex. el 29 -X (VIC, RES, +).
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Badia de Pollença, 10 ex. al gener, 2 ex. el 14-X (HEA).
Salinetes de la Colònia (ses Salines), 3 ex. el 30-XI (RIE).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar: 4 ex. el 4-I (MAR,
REA, CAR); 2 ex. el 15-IX (MAR, et al.).
Platja des Codolar (S. Josep), 2 ex. el 27-XII (MAR. MAI).
Port d'Eivissa, 9 ex. el 23-I (PAL, MAR), 5 ex. el 21-XI (MAR).
Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 3-1, 6 ex. el 14-I, 9 ex. el 1041 (WIJ). 1 ex. el
29-X as Freu el 29-X (EVE).
Menorca:	 Basses de Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 12-V (PSS, CLL).
Sterna hirundo. Llambritja
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: Estany des Peix, 2 ex. el 3-I (WIJ).
Menorca:	 port de Maó, 1 ex. el 31-II1 (ESC. CAC).
Mallorca:	 port de Pollença, 1 ex. el21-IV (CLA).
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs. Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 3 ex. del 23-IV al 8-V (HEA).
S'Albufera, 1 ex. el 12-X (HEA).
Chlidonias hybridus. Fumarell carablanc
Migrant moderat i rar (EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present entre el 13-IV i 28-V, amb un màxim
de 34 ex. el 16-y. Postnupcial, pas entre el 28-VII i 14-X, amb un
màxim de 27 ex. el 14-1X (CAL)(HEA)(VIC, RES,+).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 10-V (SUA). 18 ex. el 24-IV (HEA).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 4 ex. el 1-V (CLL, PSS, CAC), 1 ex. 4- V
(PNS, CAC).
Chlidonias niger. Fumarell
Migrant moderat, rar (EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Menorca:	 port de Maó, 1 ex. el 29 i 30-IV (ESC).
Mallorca:
	
s'Albufera. Tardor, primer 2 ex. el 21-VIII, darrer ex. el 18-X (VIC,
RES,+)(HEA), amb un màxim de 8 ex. el 21-IX (RAI).
Salobrar de Campos, 2 ex. el 25-IV, 4 ex. el 9 i 10-V. Observat del 16-
VIII al 22-IX, amb un màxim de 9 ex. el 21-IX (RIE)(HEA).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant escàs (MA) i moderat (ME). Accidental (EI). Selecció: tots els registres
rebuts.
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 1-V (CLL, PSS).
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 6 ex. el 26 i 27-1V, 1 ex. els dies 9-V, 18 i 25-IX
(HEA).
S'Albufera. 4 ex. el 6-VIII. 1 ex. el 13-X (VIC, RES,+).
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Uria aalge. Pingdai de bec prim
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Alca torda. Pingdai
Hivernant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 port d'Eivissa, 4 observacions, del 5-I al 13-I, amb un màxim de 3 ex.
el 6 i 7-I (ESP, CAR. PAL, MAR, MAI).
Cabrera:	 1 ex. al Freu el 8-XI (GAC,++).
Menorca:	 port de Maó, 1 ex. el 15-XI (ESC), 2 ex. el 22-XI (CAD), 2 ex. 5-XII
(CLL).
Port de Ciutadella, 1 ex. el 27-XI (COL).
Mallorca:	 badia de Pollença, 1 ex. el 22 i 23-XI (HEA, STA).
Badia d'Alcúdia, 1 ex. el 23-XI (RAI).
Ciutat Jardí (Palma), 1 ex. el 30-XII (SUA).
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Salines de Fornells, 1 ex. el 18-II (COL).
Columba livia. Colom salvatge
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO). Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Columba oenas. Xixell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Columba palumbus. Tudó
Sedentari abundant i moderat (EI). Hivernant moderat (MA). Accidental (FO). Selec-
ció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 150 ex. el 31-VIII (GON). 190 ex. el 1-X
(HEA).
Eivissa:	 Cala Boix (Sta. Eulària), 1 ex. el 12-II (ESP).
Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Sedentària (MA). Recent colonització dècada dels 90.
Eivissa:	 Cala Martina (Sta. Eulària), 20 ex. el 10-III (ESP).
Cabrera:	 1 ex. el 27-IV (GON). 2 ex. el 10-IV, 10 i 19-VI (AGU, TRR.++). 4
ex. el 14-VIII (AGU).
Mallorca:
	 Can Tàpara-Sant Agustí (Palma), 80 ex. el 13-XII, en el bosc i voltants
(SAL).
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO)
Estival (MA) i abundant (EI-FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
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Cabrera:	 2 ex. el 29-IX (GON).
Formentera: la Mola, primers ex. el 18-IV, 20 ex. el 4-IX (WIJ).
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 4-IV (RES, VIC,+).
Cap de ses Salines (Santanyí), 2 ex. el 16-X (HEA).
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), 1 immadur trobat mort als estanys de Sal Rossa,
el 26-IX (ROM, MAR).
Ciamator glandarius. Cucui reial
Migrant rar. Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Aire:	 1 ex. el 28-I1I (SAS, ELI, GRC).
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estival (MA)(FO?) i moderat (EI). Migrant moderat i abundant (EI). Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Formentera: primer cant el 29-III a la Mola (WIJ).
Mallorca:	 Menut (Escorca), 1 ex. cantant el 21-III (ALO).
Salobrar de Campos, 1 ex. escoltat el 19-I1I (HEA).
S'Albufera. 1 ex. el 12-IV i 18-VIII (RES, VIC,+).
La Bisbal (Selva), mascle de busqueret de cap negre alimentant un
poll de cucui el 23-VI (MOT).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Sedentari, abundant (EI) i moderat (FO). Hivernant moderat (EI). Selecció: repro-
ducció.
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. el 4-X (PRA, et al.).
Otus scops. Mussol
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI), possible reproductor irregular. Hivernant escàs
(MA-FO) i abundant (EI). Migrant escàs (MA-FO). Selecció: reproducció i subs-
pècies.
Formentera: primer cant el 5-IV a la Mola. 2 ex. el 17-VI i 13-VIII a Cala Saona
(WIJ).
Cabrera:	 1 ex. els dies 9-V, 29-IX i 18-X, tots capturats per a anellament (GON,
GAG).
Athene noctua. Miula
Hivernant rar (EI). Migrant escàs (EI). Accidental (MA-ME-FO). Cria accidental
1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Menorca:	 Alaior, 1 ex. el 24-VII (MAO).
Eivissa:	 Sant Miquel (S. Joan), 1 ex. el 25-IX (EST, MAR, MON).
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Asío otus. Mussol reial, mussol gros (ME), mussol banyut (FO)
Sedentari (MA), escàs (EI) i moderat (FO). Migrant escàs (MA-ME). Selecció:
reproducció i dades d'interès.
Formentera: localizats 7 territoris, en què s'escolten cants de polls el 17-VI, i en 2
noves localitats distintes de les anteriors el 13-VIII (WIJ).
Mallorca:	 s'Albufera, observació de joves a partir del 19-VI (RES, VIC,+).
Aire:	 1 ex. capturat per a anellament el 20-IV (GRI, PSS).
Cabrera:	 1 ex. el 14-X (GON).
Asio flammeus. Mussol emigrant, òliba d'aigua (ME)
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs i rar (EI). Cria accidental 1976 (MA). Selec-
ció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 carretera de la Mola de Maó, 1 ex. el 5-XI, posat a l'asfalt (CLL).
Mallorca:	 Albufereta (Pollença), 1 ex. el 13-X (HEA).
S'Albufera, 1 ex. a la depuradora el 17-XI (SUA).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors
Estival (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (ME-EI) i escàs (FO). Falta
informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Cabrera:	 primer ex. el 17-IV a l'illa des Conills (GON). Tardor, darrer ex. el 8-
X, capturat per a anellament (GON, GAG).
Eivissa:	 Serra de sa Mala Costa (S. Joan), escoltat el reclam d'un ex. el 7-V
(EST).
Dragonera: 1 ex. els dies 16 i 20-y, capturats per a anellament (GON, GAG).
Mallorca:	 1 ex. cantant els dies 18, 19 i 30-VII a sa Mola (Felanitx) (MOR).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Apus apus. Falzia
Estival i Migrant abundant. Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca:	 Palma, observació aï ll ada d'un ex. el 15-I a Son Gotleu (ALO). Pri-
mera arribada d' 1 ex. el 21-III (GON).
Salobrar de Campos, 4 ex. el 21-III (HEA).
S'Albufera. Primera arribada, 10 ex. el 23-111. Darrera observació, 2
ex. el 2-X (RES, VIC,+).
Torrent de Pareis (Escorca), 1 ex. el 25-X (HEA).
Formentera: primers ex. el 19-I11 a la Mola (WIJ).
Menorca:	 Villa Marina (es Castell), 1 ex. el 21-111 (ESC).
Son Àngel (Ciutadella), 1 ex. el 20-X (COL).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. el 5-X (MAR).
Apus pallidus. Falzia pàllida
Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 26-III (VIC, RES,+).
Portocolom (Felanitx), 40 ex. el 14-IV (HEA).
Formentor (Pollença), 1 ex. el 23-X (HEA).
So Conillera: (S. Josep), 2 ex. el 11-IV (EST, MAR), 3 ex. el 7-IX (MON, MAR,
CAS).
Menorca:	 Binicodrell, 10 ex. el 12-VII (CAC).
Cabrera:	 5 ex. el 21-IX i 6 ex. el 26-IX (RES).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estival (MA-ME)(EI?). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Selecció: repro-
ducció i fenologia.
Menorca:	 Macarella (Ciutadella), 3 ex. el 18-V (COL).
Cabrera:	 2 ex. el 9-V (GON, SUN). 1 ex. el 25-V (RES). 1 ex. el 9-IX (GON).
Eivissa:	 S. Josep: 1 ex. el 10-III al torrent des Nadal (ESP, PAL, EST); 1 ex. el
14-IX a s'Atalaia (MAR, PAL).
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. 23-III (VIC, RES,+). 3 ex. el 21-IX (HEA).
Caubet (Bunyola), 1 ex. el 21-IX (RIE).
Alcedo atthis. Arner
Hivernant escàs. Migrant escàs i moderat (EI). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Darrer registre prenupcial, 1 ex. el 2-IV. Primer postnup-
cial, 1 ex. el 16-VII (RES, VIC,+).
S'estret des Temps (Santanyí), 1 ex. el 8-VIII (RIE).
Eivissa:	 Benirràs (S. Joan), 1 ex. el 17-VIII (MAR, REA, TOR).
Formentera: estany Pudent, present tot l'hivern 1 ex. Tardor, 2 i 1 ex. el 13 i 26-IX
(WIJ).
Cabrera:	 tardor, primer ex. capturat per a anellament el 7-IX (GON, GAG).
Merops apiaster. Abellerol
Estival, moderat (EI) i escàs (FO). Migrant moderat i abundant (EI-FO). Selecció:
reproducció i fenologia.
Menorca:	 Sant Antoni, 3 ex. el 27-II (CAC).
Torre-saura vell (Ciutadella), 30 ex. el 28-IV (BOH).
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 1 ex. el 30-1I1 (GON, GAR).
S'Albufera. Primer registre primaveral, 1 ex. el21-IV (VIC, RES,+).
Darreres observacions el 13-IX (HEA).
Porreres, 14 ex. el 31-VII (MOR).
Mont Grua (Calvià), un esbart de 30 ex. el 7-IX (LOP).
Eivissa:	 Puig Redó (S. Josep), 16 ex. el 5-IV (PRA).
Vall de Morna (S. Joan), 70 ex. el 8-IX (MON).
Formentera: el primer esbart el 12-IV a la Mola (WIJ).
Dragonera: un petit esbart el 27-V (GON).
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant rar. Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Menorca:	 Estància Magiste, 1 ex. el 12-VI (PSS).
Upupa epops. Puput
Sedentari i abundant (EI-FO). Migrant escàs (MA). moderat (ME) i abundant (EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Menorca:	 la Vall (Ciutadella), 18 ex. el 13-I (COL).
Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguer
Sedentari (MA) i moderat (El). Hivernant moderat i escàs (ME-FO). Migrant mode-
rat. Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Aire:	 18 ex. capturats per a anellament del 30-III al 27-IV (GRC, GAG).
Cabrera:	 1 mascle cantant el dies 27- y, 20 i 21-X (RES).
Calandrelia brachydactyla. Terrola (MA), terrolot (ME-EI), tarrol . la (FO)
Estival (MA), moderat (ME-EI) i abundant (FO). Migrant moderat (EI). Selecció:
reproducció i fenologia.
Cabrera:	 darrer ex. observat el 22-IX (RES).
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 10-IV (HEA). 3 ex. el 1 1 -IV (RES, VIC,+).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 14-IX (HEA).
Formentera: 30 ex. el 13-IV a la Mola (WIJ).
Calandrelia rufescens. Terrolot de prat
Accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els regis tres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Galerida theklae. Cucullada, tarrol . la capelluda (FO)
Sedentari abunclant. Selecció: reproducció i dades d'interès.
Formentera: estany Pudent, 2 ex. (un portant material per fer el niu) el 13-III (WIJ).
Lullula arborea. Cotoliu
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Ammomanes cincturus. Terrolot cuabarrat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Alauda arvensis. Terrola, tarrol .la (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:
	 l' Albufera. Darrera primaveral, 2 ex. el 21-I1I. Primera de tardor, 1 ex.
el 3-X (RES, VIC,+).
Salobrar de Campos, 8 ex. el 3-X (HEA).
Eivissa:	 Benimussa (S. Josep), 18 ex. el 8-IV (PRA).
Cabrera:	 primera observació 2 ex. el 11-X (RES).
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Rip aria riparia. Cabot de vorera
Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Prenupcial, primer re gistre 1 ex. el 11-II, pas fort durant
tot l'abril, 4 ex. el 24-VI. Postnupcial, primer i darrer registre. 26
ex. el 21-VII i 2 ex. el 20-X (VIC, RES. +)(HEA).
Menorca:	 Son Bou (Alaior), 3 ex. el 26-II (ESA).
Eivissa:	 Cala Martina (Sta. Eulària), 1 ex. el 27-IV (MAR).
Cabrera:	 12 ex. el 21-IX (RES).
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), cabot de roca
Sedentari (MA) i escàs (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant
escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca:	 s'Albufera, hivernant amb un màxim de 700 ex. del 14-II a mitjan
març, en acabar l'estació es dipersen pels vessants i les muntanyes
(HEA).
Pollença, se n'observa la formació d ' un esbart de 80 ex. el 20-XI, i un
màxim de 200 ex. el 20-XII a Pollença (HEA).
Menorca:
	 Punta Roja, 2 ex. el 25-II (COL).
Hirundo rustica. Oronella
Estival moderat i abundant (El). Migrant abundant. Selecció: reproducció i feno-
logia.
Eivissa:	 ses Salines (S. Josep), als estanys des Codolar: 3 ex. el 24-I (PAL,
MAR, MAI); 2 ex. el 11-1I (MAR, MAI).
Cap Nonó (S. Antoni), 2 ex. 1' ll-II (ESP).
Can Cantó (Sta. Eulària), 3 ex. el 2-XI (MAR, et al.).
Mallorca:	 s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 26-I (STA), 15 ex. el 29-1. Postnupcial,
darrer 10 ex. el 21-XI, observat també 1 ex. 1' 1-XII (VIC, RES,+).
Ses Fontanelles (Palma), 1 ex. el 27-1 (RIE).
Es Capdellà (Calvià), 7-X un esbart d'almenys 1.000 ex. posats i en
vol, en un dia de pluja (LOP).
Salobrar de Campos, 2 ex. 1' 1-XI (GON).
Formentera: 2 ex. el 16-II a l'estany Pudent (WIJ).
Menorca:	 Es Grau (Maó), 3 ex. el 20-II (PNS).
S'Albufera des Grau, 5 ex. el 25-II (ESA).
Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 6-I (PNS). 1 ex. el 17-XI (CLL).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca
Migrant escàs i rar (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Primer, 1 ex. el 4-III (HEA), i darrer 3-IV (RES, VIC,+).
Tardor, 1 ex. els dies 11-X i 22-XI (HEA).
Son Marroig (Valldemosa), 1 ex. el 24-111 (GAI).
Port de Pollença, 1 ex. el 2-X (HEA).
Eivissa:	 1 ex. el 7-IV a Sta. Eulària (ESP).
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Delichon urbica. Cabot
Estival abundant (MA-ME). Hivernant abundant (EI). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 Pollença, recompte nidificant del nucli urbà durant juny, dóna 305
nius ocupats segurs (CAM).
S'Albufera. 4 ex. el 29-1 (VIC,RES,+).
Salobrar de Campos, 4 ex. el 4-11I (SUA).
Menorca:	 Mongofre (Maó), 1 ex. 1' l 1-II (CAC). .
Son Bou (Alaior), 5 ex. el 26-II (ESA).
Formentera: la Mola, 1 ex. el 19-II (COS), cents d'ex. en migració I' l l-IX (WIJ).
Anthus novaeseelandiae. Titina grossa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anthus campestris. Verola (MA), titina
Estival moderat i escàs (EI-FO). Migrant moderat i escàs (EI). Selecció: reproduc-
ció i fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 26-II (VIC, RES,+).
Cap Regana (Llucmajor), 1 ex. el 8-IV (GON).
Cúber (Escorca), 2 ex. el 27-IX (HEA).
Cabrera:	 darrer ex. observat el 26-IX (RES).
Eivissa:	 Cala Compte (S. Josep), 1 ex. el 22-XI (PRA).
Anthus trivialís. Titina dels arbres
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera:	 primavera, darrers 2 ex. capturats per a anellament el 11-V (GON,
GAG).
Mallorca:	 s'Albufera, 2 ex. el 17-VIII (HEA).
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 2 ex. el 21-IX (PNS).
Anthus pratensis. Titina sorda
Hivernant abundant. Migrant moderat (MA), escàs (ME) i abundant (EI). Selecció:
fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Primavera, darrer regisre, 1 ex. el 15-IV (RES, VIC,+).
Tardor, primer ex. el 15-IX (HEA).
Salobrar de Campos, darrer ex. el 18-IV (HEA).
Cabrera:	 primer ex. observat el 15-X (RES).
Anthus cervinus. Titina gola-roja
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). Selecció: tots els re g istres rebuts.
Mallorca:	 s'Albufera. Present en tre el 10 i 26-IV, sempre 1 0 2 ex. (RES, VIC,+).
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Anthus petrosus. Titina d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anthus spínoletta. Titina de muntanya
Hivernant moderat i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Selec-
ció: fenologia.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 2 ex. el 4-IV (RES).
S'Albufera. Observat fins el 19-IV. Observació aïllada, d' 1 ex. el 9-V.
Tardor, 1 ex. el 14-IX, 3 ex. el 26-X (VIC, RES, +)(CAL).
Menorca:	 Salines Noves, I ex. el 9-XI (PNS).
Motacilla fiava. Titina groga (MA-FO), xàtxero groc
Estival (MA), moderat (El) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-El-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: s'Albufera. 3 mascles el 22-II. Primera femella 1' 11-III. Joves a par-
tir del 3-VI (VIC, RES, +). Tardor, darrera observació 1 ex. el 10-
X (HEA).
Ses Fontanelles (Palma), diverses colles amb polls el 27-V (GAR).
Formentera: estany Pudent, primer ex. el 30-1II. La Mola, 2 ex. el 18-IV, 10 ex. el
10-IX (WIJ).
Cabrera:	 tardor, darrer ex. observat el 21-X (RES).
Motacilla citreola. Titina citrí (MA), xàtxero citrí
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Motacilla cínerea. Titina cendrosa (MA-FO), xàtxero cendrós
Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant escàs i rar (FO). Selecció: feno-
logia.
Mallorca:
	 s'Albufera. Primavera, darrer registre, 1 ex. 1' 11-1II. Tardor, primer 1
ex. el 29-IX (RES, VIC.+).
Cabrera:	 tardor, primer ex. observat el 24-IX (RES).
Formentera: 1 ex. capturat per a anellament (per primera vegada) el I 7-X a Sant
Francesc (COS).
Motacilla alba. Titina blanc (MA), xàtxero blanc (ME-EI), titineta (FO)
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, darrer registre, 1 ex. el 23-IV (RES. VIC,+).
Un registre aïllat d'un ex. el 23-VI (GAI). Tardor, primer ex. el 8-
IX (HEA).
Menorca:	 Puntarro, 1 ex. de la ssp yarrellii 1' 1 1-111 (ESC).
Cabrera:
	 1 ex. al canal de ses Figueres el 24-IX (GON).
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Troglodytes troglodytes. Passaforadí
Sedentari (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Selecció: reproducció i dades
d'interès.
Menorca:	 la Vall, 2 ex. el 17-1 (CAC).
1/e^lrà:	 (S. Josep), 1 adult i 2 polls el 30-IV (MAR. FER).
S'Espartar: (S. Josep), 1 ex. el 26-VIII (MAI, PRA).
Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant moderat (MA -ME-EI). Migrant moderat i escàs (EI-FO). Selecció: feno-
logia.
Aire:	 1 ex. el 9-IV (GRC, ESE).
Mallorca:	 vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 28-IX (HEA).
Cabrera:	 tardor, primer ex. capturat per a anellament el 1 8-X (GON, GAG).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció:
fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 puig Tomir, 14 ex. el 17-II (CAE, HAN, DAV, VAM, TIL).
Coll des Coloms-Ternelles (Pollença), 1 ex. el 21 -IX (MOR).
Puig des Teix (Deià), 2 ex. el 21-XI, i 4 ex. el 29-XII (GON).
Cúber (Escorca), 15 ex. al 28 -XII (ALO).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Migrant rar (El). Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Erithacus rubecula. Ropit, fredolai (FO)
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 s'Albufera. Primavera, darrer registre, 1 ex. el 17-IV. Tardor, primer
ex. el 24-IX (RES, VIC,+).
Pollença, darrera observació 1 ex. el 7-V (HEA).
Aire:	 1 ex. el 10-V (GRC, ESE, PNN).
Cabrera:	 primavera, darrer ex. capturat per a anellament el 26-V. Tardor, primer
2 ex. el 13-IX (GON, GAG).
Eivissa:	 1 ex. el 2-VII al passeig de Joan Carles I (Eivissa)(MAR).
Menorca:	 Port de Maó, 1 ex. I' 1 1-IX (PNS).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (MA-ME) i moderat (EI). Migrant moderat (MA) i abundant (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 Cala Torta (Artà), primera observació 1 ex. el 24-III (HEA).
S'Albufera. Primavera, primer registre, 1 ex. el 29-III. Tardor, darrer
1 ex. el 13-X (RES. VIC,+).
Eivissa:	 torrent de s'Aigua (S. Josep), 2 ex. el 5-IV (MAR, FON, CAR).
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Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat, escàs (ME) i rar (FO).
Selecció: fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca:	 s'Albufera. Primavera, darrer registre, 1 mascle el 26-11I (RES,
VIC,+). Tardor, primer 1 ex. el 17-IX (HEA).
Aire:	 1 ex. capturat per a anellament el 6-IV (GRC, ESE, PNN. GAG).
Eivissa:	 ses Feixes (Eivissa), capturats per a anellament: 2 ex. el 16-IX, i 1 ex.
el 10-XI (MAR, GAG).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca
Hivernant i migrant abundant. Selecció: fenologia.
Eivissa:	 atalaia de S. Vicent (S. Joan), 100 ex. el 20-II1 (ESP).
Cabrera:	 tardor, primer ex. capturat per a anellament el 4-X (GON, GAG).
Mallorca:	 Camp de Mar (Andratx), 2 ex. el 19-I11 (HEA).
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 29-VIII (RES, VIC,+).
Cases Velles (Pollença), 4 ex. el 8-V (HEA). 2 ex. el 31-VIII (GON).
Escorca, primer ex. el 14-III a Cúber (HEA). 1 ex. el 31-VIII a Mor-
titx (RES).
Dragonera: 1 femella a Cala Lladó el 30-V (GON).
Menorca:	 Punta Nati, I ex. el 6-X (COL).
Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac barba-roja
Migrant abundant. moderat (ME) i escàs (FO). Cria accidental (MA). Selecció:
reproducció i fenologia.
Cabrera:	 primavera, darrer ex. capturat per a anellament el 25-V (GON, GAG).
Tardor, darrer ex. observat el 23-X (RES).
Mallorca:	 s'Albufera. Present entre 18-III i 7-V (RES, VIC,+).
Son Marroig (Valldemosa), 1 ex. el 12- y
 (GAI).
Pla des Pujol (Pollença), 2 ex. el 31-VIII (GON).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 2-XI (HEA).
Saxicola torquata. Vitrac
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant
moderat i escàs (ME?). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera:	 tardor, primer ex. capturat per a anellament el 29-IX (GON, GAG).
Oenanthe oenanthe. Primavera (MA), coablanca
Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant i moderat (ME-FO). Selecció:
reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Camp de Mar (Andratx), 1 ex. el 19-I11 (HEA).
S'Albufera. Primavera, primer registre, 1 femella el 21-III. Postnup-
cial, 1 ex. el 29-VIII (VIC, RES,+).
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Punta Capocorb (Llucmajor), 1 mascle captura un petit dragó i se
l'engoleix sencer el 8-IV (GON).
Pla des Pujol (Pollença), 1 ex. el 31-VIII (GON).
Mortitx (Escorca), 1 ex. el 14-IX (SUN).
Formentera: primer ex. el 27-III a la Mola (WIJ).
Cabrera:	 tardor, I ex. a na Plana el 13-VIII. darrer ex. el 23-X (RES).
Menorca:	 Punta Nati, 1 ex. el 5-X (COL).
Oenanthe hispanica. Coablanca rossa
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Aire:	 1 ex. el 25-111 (GRC, GAX).
Eivissa:	 Puig Redó (S. Josep), 2 ex. els dies 28-1II, 1-IV i 24-VII. (PRA)
Port des Torrent (S. Josep). 1 ex. de la ssp melanoleuca, el 12-VI
(PRA, MAI).
Mallorca:	 Pla de ses Penyes Roges (Calvià), 1 mascle el 28-III (GON).
S'Arenalet d'Albarca (Artà), 1 mascle de gorja negre el 3-TV (GON).
Son Colom (Consell). 1 femella el 22-X (RAS).
Cabrera:	 1 mascle amb gorja blanca el 30 i 31-1II (LLO. LAR, AGU,++). 1 ex.
capturat per a anellament el 2-V (GON, GAG).
Menorca:	 Boyal Nova (Maó), 1 ex. el 15-V (ESA).
Oenanthe leucura. Mèl•lera coablanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu [informe nfor  del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Monticola saxatilis. Coa-rojot (MA), pàssera de pit vermell (ME-EI), merla
(FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs i rar (EI-FO). Selecció: reproducció i feno-
logia.
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 20-IV (CAC).
Aire:	 1 femella capturada per a anellament el 14-IV (GRC, ALF, GAG).
Mallorca:
	
vall de Bóquer (Pollença), 1 mascle el 16-IV i 8-V (HEA).
Escorca: I mascle el 16-VI a Cúber (SUN. GON); 3 de joves a Son
Massip el 21-VII (GAI); 1 jove el 30-IX (HEA).
Puig de Massanella, 1 mascle cantant el 17-VI i 1 ex. el lo- I 1-VII
(GON).
Monticola solitarios. Pàssera
Sedentari (MA-ME) i abundant (EI-FO). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Cap registre seleccionat.
Turdus torquatus. Tord flassades
Hivernant moderat (MA) i escàs (El). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Mola de s'Esclop, 1 ex. el 28-1 (SUA).
Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 29-IX (RAI).
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Coll des Cards-Colers, Bini (Escorca), un esbart d 1 I ex. el 20-X
(SUN).
Cala Torta (Artà), 1 ex. de la ssp alpestris el 29-XII (HEA).
Aire:	 1 ex. el 9-IV (GRC, ESE).
Cabrera:	 1 ex. el 14-IX (RES). 1 ex. els dies 5 i 13-XII (GON, GAG).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 mascle vist el 5-X al port (MAR, ACA).
Eivissa:	 Puig Redó (S. Josep), 3 ex. el 31-X (PRA).
Menorca:	 Toro (es Mercadal), 3 ex. el 2-XI (TRI).
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Turdus pilaris. Tord burell
Hivernant escàs. Migrant escàs i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
	
Son Marroig (Valldemosa), 1 ex. els dies 1 i 3-XI (GAI, CAO).
Turdus philomelos. Tord
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. 2 ex. el 17-IV (RES, VIC,+).
Cap de ses Salines, 1 ex. el 5-V (HEA).
Aire:
	
I ex. capturat per a anellament el 5-V (GRC, FEN, BAD, GAG).
Menorca:
	
Vila Marina (es Castell), 1 ex. el 23-IX (ESC).
Cabrera:	 3 ex. el 29-IX (GON).
Turdus iliacus. Tord cellard
Hivernant moderat, escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: la Mola, 1 ex. capturat per a anellament, el 18 i 23-I11. 1 ex. el 26-III
(WIJ; COS).
Cabrera:	 tardor, 1 ex. el 23-X (RES).
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 31-X (VIC, RES.+).
Sa Pobla, 1 ex. caçat amb filat de coll el 4-XII (SUA).
Turdus viscivorus. Grívia, Briva (FO)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat i escàs (ME-FO). Selec-
ció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 21 i 22-III, i 20-X (RES, VIC,+).
Sa Pleta Gran (Llucmajor), 1 ex. el 9-X (SUN).
Cabrera:	 primer registre de tardor, 2 ex. el 8-X (GON).
Cettia cetti. Rossinyol bord
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Mallorca:	 s'Albufera. Femella amb placa d'incubació, capturada per a anella-
ment, el 13-III (RES, VIC,+).
Eivissa:	 ses Feixes (Eivissa), escoltat 1 ex. el 3-XI (EVE).
Cisticolajuncidís. Brusac (MA), butxaqueta
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO). Selecció: reproducció i dades
d'interès.
Mallorca:	 s'Albufera. Polls a partir del 9-III (VIC, RES,+).
Mortitx (Escorca), I ex. el 31-VIII (RES). 3 ex. el 6-XII (HEA).
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Aire:	 7 ex. capturats per a anellament entre els dies 2-IV i 10-V (GRC.
GAG).
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 14 i 22-IV i 4-V (HEA)(RES, VIC,+).
Cabrera:	 capturats per a anellament: primavera, 1 ex. els dies 30-IV, 5 i 14-V;
tardor, I ex. el 7-1X i 21-X (GON, GAG).
Locustella luscinioídes. Boscaler
Estival (ME?). Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA). Selecció:
reproducció i dades d'interès.
Mallorca:	 s'Albufera, niu amb ous el 23-IV (RES, VIC,+).
Salobrar de Campos, 1 ex. capturat per a anellament el 8-XI (GAR).
Eivissa:	 ses Feixes (Eivissa), 2 ex. el 6-XII (MAR).
Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Aire:	 1 ex. capturat per a anellament el 25-III (GRC, GAX, GAG).
Mallorca:	 s'Albufera. Registres d' 1 ex. del 18-IV al 8-V (RES, VIC, RIO,+).
Cabrera:	 primavera, 5 ex. capturats per a anellament entre els dies 25-1V i 28-
V. Tardor, 1 ex. el 25-IX (GON, GAG).
Menorca:	 Son Bou (Alaior), capturats per a anellament: 1 ex. el 2-VIII, i 4 ex.
durant el mes de setembre (CAC, GAG).
Eivissa:	 ses Feixes (Eivissa), I ex. el 10-XI, capturat per a anellament (MAR).
Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet
Estival (MA), escàs (ME-FO) i abundant (EI). Migrant abundant i moderat (ME-
FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 16-IV. 3 colles amb polls entre el 16-VI i el 18-
VII (WIJ).
Mallorca:	 s'Albufera. Primera observació, 1 ex. el 12-IV. Darrera observació 1
ex. el I4-X (HEA).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 18-X (HEA).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. el 5-X, capturat per a anellament (MAR, GAG).
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros
Estival (MA) i moderat (ME). Migrant moderat i abundant (EI). Accidental (FO).
Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca:	 s'Albufera. Primera observació, 1 ex. el 8-IV. Darrera observació, 1
ex. el 13-X (VIC, RES, RID,+).
Hippolais pallida. Bosqueta pàl.lida
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Hippolais icterina. Bosqueta grossa
Migrant moderat. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 27-IV (HEA).
Aire:	 capturats per a anellament: 1 ex. el 27-IV (GRC, ALF, GAG); 1 ex. el
10-V (GRC, GAG).
Cabrera:	 darrers capturas per a anellament, primavera el 30-V, tardor 2 ex. el
24-IX (GON, GAG).
Hippolais polyglotta. Bosqueta
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Aire:	 14 ex. capturats per a anellament entre el 22-IV i 15-V (GRC, GAG).
Cabrera:	 darrer capturat per a anellament el 22-V (GON, GAG).
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. els dies 30-IV i 29-VIII (RES, VIC, RID,+).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 8-V i els dies 12 i 17-IX (HEA).
Formentera: 1 ex. el 5-X a la Mola (WIJ).
Sylvia sarda. Xorrec (MA), busqueret coallarga (ME-EI), ganyet (FO)
Sedentari (MA-EI) i abundant (EI-FO). Extingit com a reproductor (ME). Selecció:
reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca:	 Son Vida (Palma), niu a Erica multiflora amb 3 polls el 30-VI (SUN).
Formentera: 4 ex. el 16-11 a l'estany Pudent (WIJ).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. 1' 1 1-IV, capturat per a anellament (CAR, GAG).
Aire:	 1 ex. capturat per a anellament el 18-V (ALF, GAX, GAG).
Cabrera:	 2 ex. a na Pobra el 24-VIII (GON).
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Sylvia undata. Busqueret roig coallarga
Sedentari moderat (ME). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI). Migrant escàs
(MA-FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia, dades d'interès i reproducció a ME.
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 16-II i 6-IV (WIJ).
Mallorca:	 Son Real (Santa Margalida), 6 ex. el 13-II (RES).
Salobrar de Campos, 4 ex. el 3-II (ROG. JUN). 1 mascle el 18-II
(GAR).
Pontiró (Palma), 1 mascle el 22-II, 1 ex. el 13-XI (SUN).
Sa Pleta Gran (Llucmajor), 3 ex. el 3-111, 3 ex. el 7-XI, 2 ex. el 24-XII
(SUN).
Serra de na Burguesa, 1 ex. el 22-XII (SUA).
Cap Blanc (Llucmajor), 1 mascle el 27-XII (GAR).
Eivissa:	 Cap Martinet (Sta. Eulària), 1 ex. el 25-li (PAL, MAI, MAR).
Cabrera:	 molt bona hivernada: proporcions a desembre de S. sarda: S. mulata
de 8:1 a la màquia, i 5,5:1 a la brolla (SUN).
Sylvia conspícíllata. Busqueret carritxer (MA), busqueret trencamates
Estival escàs (MA-ME). Migrant abundant (EI), escàs (FO) i rar (MA). Selecció:
reproducció i fenologia.
Mallorca:	 Cúber (Escorca), 1 mascle cantant el 13 i 15-IV, 6 mascles el 25-y, 2
ex. el 12-X (HEA)(SUN).
Aire:	 2 ex. capturats per a anellament el 6-V (GRC, FEN, GAG).
Sylvia cantíllans. Busqueret garriguer (MA), busqueret de garriga
Estival escàs (MA). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: reproducció i
fenologia.
Mallorca:	 Sant Elm (Andratx), 1 mascle el 21-III (HEA).
S'Albufera. Primera observació d' 1 ex. el 25-111 (RES, VIC,+). Sobre
reproducció vegeu nota breu de J. Sunyer.
Aire:	 90 ex. capturats per a anellament del 25-I11 al 15-V (GRC, GAG).
Formentera: 1 ex. el 26-III a la Mola (WIJ).
Sa Conillera: (S. Josep), 2 ex. el 12-IV, capturats per a anellament (PRA, GAG).
Cabrera:	 darrera captura per a anellament el 12-X (GON, GAG).
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre (MA-ME-EI), ganyet de cap
negre (FO). Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Mallorca:	 la Bisbal (Selva), 1 mascle cebando a un poll de cucui el 23-VI
(MOT).
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Aire:	 capturats per a anellament: 1 ex. 1' 1-V (GRC, ALF, FEN, GAG); 1 ex.
el 5-V (GRC, FEN, BAD, GAG).
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Sylvia nisoria. Busqueret falcó-torter
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu I' informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Aire:	 capturats per a anellament: 1 ex. el 27-III (GRC, ELI, SAS, GAG); 1
ex. 24-IV (GRC, ALF, GAG).
Sylvia communís. Busqueret de batzer
Migrant abundant i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Primer pas 1 ex. el 30-II1 (RES, VIC.+).
Cúber (Escorca), 1 ex. el 17-X (HEA).
Aire:	 37 ex. capturats per a anellament el 12-V (FEN, GRC, ESE, GAG).
Sylvia borin. Busqueret mosquiter
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera, 1 ex. el 14-IV (HEA).
Menorca:	 Cavalleria, 1 ex. el 29-IX (PNS).
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell
Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat
(FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl . lid, mosquiter pàl.lid (FO)
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Sa Conillera: (S. Josep). 3 ex. entre els dies 11 i 13-IV, capturats per a anellament
(CAR, GAG).
Cabrera: primavera, 22 ex. capturats per a anellament, entre els dies 21-IV i 21-
V, amb un màxim de 4 ex. el 4-V. Tardor, 1 ex. el 30-IX (GON,
GAG).
Aire:
	 7 ex. capturats per a anellament entre els dies 23-1V i 5-V (GRC,
GAG).
Mallorca: Pollença, diverses observacions sempre d'un ex.: 13-IV al puig de Ter-
nelles; 17-IV i 3-V a la vall de Bóquer; 22-IV a s'Albufereta; 8-V
a la Vall (HEA).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
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Aire:	 16 ex. capturats per a anellament entre els dies 8 i 30-1V (GRC,
GAG).
Eivissa:	 Cala Salada (S. Antoni). 1 ex. el 9-IV (CAR, MAR).
Cabrera:	 13 ex. capturats per a anellament, entre els dies 24-IV i 26-V, amb un
màxim de 4 ex. el 26-IV (GON. GAG).
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 12-IV (HEA).
S'Albufera. Primavera, observat entre el 26 i 30-IV. amb un màxim de
8 ex. Tardor, entre el 4 i 8-X, amb un màxim de 3 ex. (RES,
VIC,+).
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant i moderat (EI). Selecció: fenologia i subspè-
cies.
Mallorca:	 s'Albufera. Darrera observació primaveral 1 ex. el 30-IV (RES,
VIC,+).
Lluc (Escorca), 1 mascle cantant el 29-V (HEA).
Dragonera: 1 ex. capturat per a anellament el 29-V (GON, GAG).
Cabrera: primavera, I mascle cantant els 16 i 22-V i 6/VI (SUN, GON, RES).
Tardor, 2 ex. el 13-VIII (RES), primer ex. capturat per a anella-
ment el 27-IX (GON, GAG).
Aire:
	
3 ex. capturats per a anellament el 13-V (GRC, ALV, GAG).
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, mosquiter gros (FO)
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 2-III (STA). 1 ex. el 21-VIII (HEA). 3 ex. el 29-
VIII (RES, VIC,+).
Valldemosa, 1 ex. el 12-VI (HEA).
Pollença, 3 ex. el 31-VIII al pla des Pujol (GON). Darrers ex. el 18-X
a la vall de Bóquer (HEA).
Formentera: primer ex. el 14-111 a la Mola (WIJ).
Aire:
	
1.850 ex. capturats per a anellament entre els dies 18-III i 15-V, amb
un màxim de 279 ex. el 8-IV (ESA, GRC, ESE, GAG).
Sa Conillera: (S. Josep), 12 ex. el 12-IV, capturats per a anellament (PRA, GAG).
Cabrera:	 primavera, 604 ex. capturats per a anellament entre els dies 20-IV i
25-y, amb un màxim de 71 ex. el 14- y. Tardor, darrer ex. el 18-X
(GON, GAG).
S'Espartar: (S. Josep), 1 ex. el 26-VIII (TOR, MAR).
Regulus regulus. Reietó
Hivernant escàs (MA) i moderat (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i moderat (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Son Hortolà (Calvià), 1 ex. el 25-I (SUN).
S'Albufera. 1 ex. 1' 1-III (RES, VIC,+).
Cabrera:	 1 ex. capturat per a anellament el 6-XII (GON, GAG).
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Regulus ignicapillus. Reiet (MA), reietó cellablanca
Sedentari (MA), abundant (EI), moderat (ME) i escàs (FO). Migrant escàs (MA-ME-
FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Formentera: 5 ex. el 24-III a la Mola (WIJ).
Aire:	 capturats per a anellament, sempre 1 ex. els dies 7 i 28-IV (ESA,
GRC, ESE, ALF, GAG).
Sa Conillera: 1 ex. el 13-IV, capturat per a anellament (CAR, GAG).
Cabrero:	 tardor, primers 2 ex. el 14-IX (GON, GAG).
Muscícapa striata. Matamosques (MA), menjamosques (ME-EI), papamos-
ques (FO). Estival (MA-ME) i abundant (EI-FO). Migrant abundant. Selecció: repro-
ducció, fenologia i subspècies.
Cabrera:	 primer ex. capturat per a anellament el 22-IV (GON, GAG).
Mallorca:	 Caber (Escorca), 1 ex. el 9-IV (HEA).
Sa Riera (Palma), 1 ex. ssp balearica el 30-X (SUN).
Ficedula parva. Menjamosques barbaroja
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Fícedula albicollis. Menjamosques de collar
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Ficedula hypoleuca. Matamosques negre (MA), menjamosques negre
Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Primer pas 1 mascle el 30-III (RES, VIC,+).
Salobrar de Campos, 1 mascle el 30-VI (GAI).
Cala Sant Vicenç (Pollença), 1 ex. el 25-VIII (HEA).
Cases Velles (Pollença), 2 ex. el 31-VIII (GON).
Mortitx (Escorca), 1 ex. el 31-VIII (RES).
Menorca:	 Binixica, 1 ex. el 17-IV (ALF).
Formentera: primers ex. el 17-IV a la Mola (WIJ).
Cabrera:	 3 ex. capturat per a anellament el 26-V (GON, GAG). 1 femella el 23-
VIII (GON).
Parus ater. Ferrerico petit
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Parus caeruleus. Ferrerico blau (MA), capferrerico blau
Sedentari (MA). Accidental (EI). Falta informació. Selecció: reproducció, tots els
registres rebuts (EI) i dades d'interès.
Mallorca:	 Ermita de Betlem (Artà), 1 ex. el 2-XII (HEA).
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Parus major. Ferrerico (MA), capferrerico




Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Certhia brachydactyla. Raspinell comú
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. Primavera, observat entre el 2 i 4-IV, amb un màxim de 4
ex. Tardor, 1 ex. el 8-X (RES. VIC,+).
Oriolus oriolus. Oriol
Migrant moderat. Cria accidental 1978 (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 27-IV i 17-V (RES, VIC, RID,+).
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 6-IX (HEA).
Pla des Pujol (Pollença), 1 ex. el 31-VIII (GON).
Aire:	 1 ex. capturat per a anellament el 25-IV (ALF, GRC, GAG).
Menorca:	 Ciutadella: 1 mascle el 27-IV as Pinaret (TRI, CAO); 1 mascle 1' 1 l-
V a Son Sivineta (COL); s'observen un mínim d' 1 mascle i 2
femelles del 9-V fins el 21-V a sa Caleta/Santandria (LIN).
Lluriac (es Mercadal), 1 mascle el 12-V (PNS).
Cabrera:	 primavera, 1 mascle el 28-IV, darrer ex. el 14- y. Tardor, 3 ex. captu-
rats per a anellament el 7-IX, 1 ex. el 23-IX (GON, RES, GAG).
Dragonera: I ex. capturat per a anellament el 13-V (GON, GAG).
Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu [informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Lanius minor. Capsigrany gris petit
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu [informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Menorca:	 Vila Marina (es Castell), I ex. el 25 i 27-V (ESC, ESN).
Lanius excubitor. Capsigrany reial
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu [informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Lanius senator. Capsigrany
Estival i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció, fenologia i subspè-
cies.
Mallorca:	 Coll d'en Rabassa (Palma), 2 ex. el 19-II1 (ESC. ESA).
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 immadur el 16-X (HEA).
Formentera: la Mola, primer ex. el 27-III, 1 ex. banyant-se en un abeurador el 15-
IV (WIJ).
Eivissa:	 torrent de s'Aigua (S. Josep), 1 ex. el 5-1V (FON, CAR. MAR).
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Corvus monedula. Gralla
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Corvus frugilegus. Gralla pelada
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Corvus corone. Corb foraster
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Corvus corax. Corb
Sedentari (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant esçàs (MA?). Selecció: repro-
ducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Formentera: 1 colla amb polls el 2-VI a la Mola (WIJ).
Menorca:	 la Vall, 300 ex. el 17-1 (CAC).
Son Àngel, 267 ex. el 15-VI1 (CAO, PAB).
Es Mercadal, 105 ex. el 8-XII (CLL).
Mallorca:	 Pollença, 20 ex. mínim el 31-VIII a Albercutx (GON). 27 ex. el 13-X
a la vall de Bóquer (HEA).
Sturnus vulgaris. Estornell
Hivernant abundant i moderat (FO). Migrant abundant i moderat (EI). Cria acci-
dental (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca:	 s'Albufera. Se'n veuen tot l'any, més escassos durant l'estiu. Primer
esbart 30 ex. el 23-VII (RES, VIC,+).
Les Rambles (Palma). un esbart d'uns 3.000 ex. el 18-IX, atacats per
una cotorra (Aratinga mitrata). Aquest episodi es va repetir durant
una setmana a la mateixa hora (17h) en arribar els estornells, sense
observar cap pic que la cotorra aconseguís caçar-ne cap (ALO).
Eivissa:	 Cala Martina (Sta. Eulària), 100 ex. el 10-III (ESP).
Formentera: 12 ex. entre el 15 i 18-11I a la Mola (WIJ).
Cabrera:	 primavera, 1 ex. amb plomatge d'estiu el 5-V i un altre el 30- y. Tar-'
dor, 3 ex. el 13-IX (GON, SUN, RES, GAG).
Menorca:	 Vila Marina (es Castell), 1 ex. el 4-IV (ESC).
Lloc de Monges (Ciutadella), 8 ex. el 9-VI (CAO).
Cala Galdana, 80 ex. 1' l l-IX (COL).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Passer domesticus. Teulader, teulat (FO)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster (MA), gorrió de passa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Passer montanus. Gorrió barraquer
Sedentari moderat (EI). Hivernant i Migrant rar (MA). Falta informació. Accidental
(ME). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a ME.
Mallorca:	 Consell, màxims mensuals, els primers joves s'observen el 5-VII
(RAS).
Dates:	 I	 II III	 IV	 V	 VI	 VII	 X	 XI	 XII
Ex.:	 30 3	 1	 22	 15	 15	 24	 32	 41	 55
S'Albufera. I mascle el 17-II, 1 ex. els dies 1, 8, 25 i 30-III (RES,
VIC,+). 2 ex. el 21-X (HEA).
Albufereta (Pollença), 5 ex. el 26-IV. Observat a partir del 19-VIII fins
a desembre (HEA).
Cabrera:	 1 ex. capturat per a anellament el 17-X (GON, GAG).
Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), gorrió foraster (ME-EI), teulat lliri
(FO). Sedentari (MA) i abundant (EI-FO). Falta informació. Accidental (ME). Selec-
ció: reproducció, i tots els registres a ME.
Formentera: 30 ex. el 18-111 a La Mola (WIJ).
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Mallorca:
	
Llucmajor. 7 ex. mínim en el penya-segat costaner de Llucamet, el 8-
IV. 1 ex. a s'Estalella el 23-VI (GON).
Montifringilla nívalis. Gorrió d'ala blanca
Hivernant rar. Accidental (ME-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Fringilla coelebs. Pinsà
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO).
Migrant abundant i moderat (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 Coll des Cards-Colers, Binis (Escorca), un esbart de 30 ex. arribant a
l'illa el 23-X (SUN).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Selecció: tots els
registres rebuts.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 27-X i 5-XI (RES, VIC,+).
Mortitx (Escorca), 1 mascle el 6-XII (HEA).
Cabrera:	 1 mascle el 2 i 3-V (GON, SUN).
Serinus serinus. Gafarró
Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Cabrera:	 comprovada la reproducció: 3-V capturada per a anellament 1 feme-
lla amb placa d'incubació; 4-V 2 polls alimentats per la femella; 7-
V capturats per a anellament 2 joves de l'any (SUN, GAG).
Mallorca:	 Albufereta (Pollença), un esbart de 1.000 ex. el 13-X (HEA).
Serinus citrinella. Verderol menut
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Cardue lis chloris. Verderol








Hivernant moderat i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Cria
accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 torrent de Pareis (Escorca), 1 ex. el 22-IV (HEA).
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S'Albufera. Primers 2 ex. el 30-X, amb un màxim de 13 ex. l'11-X
(RES, VIC,+).
Consell. 5 ex. el 31-X (RAS).
Cabrera:	 1 ex. capturat per a anellament el 13-X (GON, GAG).
Menorca:	 sa Boyal (Maó), un esbart de 120 ex. del 4-XI fins a finals d'any
(ESA).
Carduelis cannabina. Passerell, Ilinguer (FO)




Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Loxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant moderat (MA).
Accidental (ME-FO). Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Mallorca:
	
Serra de na Burguesa (Calvià), 1-VI un petit esbart de joves de l'any
en un abeurador (SUN).
Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 21 ex. capturats per a anellament entre els dies 8 i 21-X, i observat un
màxim de 6 ex. el 14-X (GON, RES, GAG).
Mallorca:	 Son Marroig (Valldemossa), 2 ex. el 27-X (GAI).
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Emberiza citrinella. Hortolà groc
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Menorca:	 Lluriac (es Mercadal), 1 ex. el 23-I1I (PNS).
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Emberiza cirlus. Sól•lera boscana (MA), hortolà de coll negre
Sedentari (MA) i moderat (EI). Accidental (ME). Selecció: reproducció i dades
d' interès.
Eivissa:	 Can Tixedó (S. Joan), 1 mascle adult i 5 immadurs, capturats per a
anellament els dies 27 i 28-VII (CAR, GAG).
Emberiza cía. Hortolà negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs i moderat (EI-FO). Selecció: fenologia.
Aire:	 12 ex. capturats per a anellament del 15-IV al 4-V (GRC, GAG).
Cabrera: primavera, capturats per a anellament, primer 2 ex. el 27-IV, darrers 2
ex. el 3-V (GON. GAG). Tardor, primera colla el 15-IX, darrer ex.
el 5-X (GON, GAG).
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), primers 4 ex. el 10-IV (HEA).
Vall de Bóquer (Pollença), darrers el 27-V. Tardor, 1 ex. el 26-IX
(HEA).
Emberiza pusilla. Hortolà petit
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè d'Homologació de Rareses a Mallorca i Formentera.
Emberiza schoeníclus. Hortolà de canyet
Estival (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant
(MA), moderat (ME) i escàs (EI). Selecció: reproducció, fenologia, subspècies i
dades d'interès.
Eivissa:	 ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 10-XI, capturat per a anellament (MAR,
GAG).
Miliaria calandra. Sól.lera
Sedentari abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Selecció: reproducció.
Cabrera:	 1 ex. el 15-V (GON).
LLISTA COMPLEMENTÀRIA





	 s'Albufera, 1 adult el 5-XII (HEA).
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Cygnus olor. Cigne menut
Paleàrtic.
Mallorca:	 s'Albufera. 2 ex. fins el 2-VI, de llavors ençà 1 ex. (VIC, RES,+).
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical.
Mallorca:	 s'Albufera. 3 ex. el 3 i 4-VIII (VIC, RES,+). 1 mascle el 17-IX
(HEA).
Oxyura leucocephala. Ànnera Capblanc
Paleàrtic. Introduït a s'Albufera de Mallorca en 1993 i 95. Accidental (EI).
Mallorca:	 s'Albufera. Observat poll a partir del 9-IX (CAL)(VIC, RES,+). Primer
cop que se'n confirma la nidificació des de la seva introducció.
Colinus virginianus. Colí de Virgínia
Neàrtic.
Mallorca: es Capdellà (Calvià), 4 adults el 2-II, 2 ex. cantant el 25-IV, darrera
observació 1 adult i 1 poll el 21-VI. La introducció d'aquesta
espècie, amb finalitats cinegètiques, sembla ser quelcom habitual
des de fa anys (LOP).
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI).
Mallorca:	 Can Bulla (Manacor), 1 femella el 6-I (RIE).
S'Albufera. 1 femella el 23-IX (RES, VIC,+).
Serra de Son Camps (Calvià), 1 femella el 30-XI (ALO).
Cap Pinar (Alcúdia), 1 ex. el 10-XII (ALO).
Streptopelia risoria. Tórtora domèstica
Mallorca:	 Vist tot l'any, múltiples observacions a la Bonanova, Sant Agustí,
Portopi, Son Armadans (Palma) i Cas Català (Calvià)(SAL).
Amazona aestiva. Papagai de front blau
Neotropical.
Mallorca:	 Benestar (Marratxí), 1 ex. el 8-VIII (ALO).
Aratinga mitrata. Cotorra
Neotropical
Mallorca:	 castell de Bellver (P al ma), 5 ex. el 10-IX i 3-XII (SAL).
Les Rambles (Palma), 1 ex. el 18-IX, per a més informació vegeu els
registres d'estornells (ALO).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME).
Mallorca:	 Palma. 2 ex. a s'Arenal el 20-VIII (MAC). 5 ex. a prop d'un niu a un pi
del Castell de Bellver el 6-XII. 10 ex. en els entorns d'un niu en un
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pi en el carrer de l'alferes Cerdá/Son Armadans el 6-XII. Un màxim
de 12 ex. el 18-XII a la urbanització a prop del Col•legi de Sant
Gaietà, menys que l'any anterior i el mateix nombre de nius 4 (SAL).
S'Albufera. 1 ex. el 2-Xl (RES, VIC,+).
Escorxador d'Inca, 15-XII, 1 ex. duent material al bec per fer el niu en
un xiprer (Cupressus sempervirens)(ALO).
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical-oriental.
Mallorca:	 Alcúdia, 2 ex. durant tot el mes de febrer (HEA).
S'Albufera. 1 mascle el 29-IX (RES, VIC,+).
Palma, 1 ex. el 22-X (HEA).
Euplectes axillaris.
Afrotropical
Mallorca:	 Colònia de Sant Pere (Artà), 1 adult el 22-VIII (HEA).
Ploceus melenocephalus. Teixidor
Afrotropical.
Mallorca:	 s'Albufera. 1 ex. el 16-IV (RES, VIC,+).
Ploceus intermedius.
Afrotorpical
Mallorca:	 s'Albufera, 1 ex. el 5-V (HEA).
Estriada astrild. Bec de corall
Afrotropical.
Menorca:	 es Pinaret (Ciutadella), 2 ex. el 15-IV cercant menjar (MOL).
LLISTA DELS COL.LABORADORS QUE HAN APORTAT REGISTRES DE 1996
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
ACA Juan Acha CAM Joan Campomar DIE Pere Lluís Dietrich
AGU Xavier Aguareles CAO Josep Capó ELI Joan Elias
AGA Juan Salvador Aguilar CAC Santi Catchot ELL A. Elliott
ALF Guiem Alfocea CAR José Esteban Cardona ESC Antoni Escandell
ALO Guillem Alomar SCM Santi Cardona ESN Jordi Escandell
ALV Marisa Alvarez CAS Eva Casado ESA Raül Escandell
AMN Toni Amengual CLA John Clayden ESP Jaume Espinosa
AND Guy Anderson CLL Damia Coll EST Jaume Estarellas
BAD Eugenia Badrena COL Evarist Coll ESE Borge Esteban
BOH Frederic Bosch CON Pablo Constantino EVE Anette Everdingen
BOS Pere Bosch COS Santiago Costa FEN Joan Carles Fernandez
BOÜ Louis Joulien de la Boüere CRS Xesca Crespi FER Gustavo Fernández
CAL José Calatayut CRI Lazaro Criado FEE J. Ferrer
CAE Derer Callender DAV E. Davies FON Azucena Fontalba
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Codi Nom i llinatges Codi	 Nom i llinatges Codi Nom i Ilinatees
GAM Domin go Galmés MAC	 José A. Manchado RES Maties Rebassa
GAL Andrés Galera MAI	 José MartínezMAR REA Cristina Requena
GAC Antoni Garcia Oliver Martínez REU Miquel Angel Reus
GRI Enric Garcia MAS	 Oriol Mas RIB Jose Antonio Ribas
GRC Oscar Garcia MAO Bep Mascaro RID Nick Riddiford
GAR Pere Garcías MMA Miquel Mayol RIE Joan Riera
GAI Feo. Javier Gari MAY	 Joan Mayol ROG Llorenç Roig
GAX Nuria Gaxas MCM Miquel McMinn ROM Marcos Romero
GIS Maiol Gisbert MOL	 Marc Moll SAE Encarna Sáez
GON Joan Miquel González MON	 Jordi Monterde SAS Sergi Sales
GOV Roger Govani MOA	 Lorenzo Moranta SAL Ramon Esteban Salva
GUI Juan Guijarro MOR	 Miquel Morlà SAN Juan Sánchez
GAG Grup d'Anellament del GOB MOT	 Joan Caries Montaner SEE Biel Servera
HAN David M. Hanford PAL	 Joan Carles Palerm STA Arthur Stagg
HEA Graham Hearl PER	 Gabriel Perelló STG Kevin Stagg
HEN Y. Hennechart PEE	 Presentación Pérez SUA Manuel Suárez
HER Vicky Heredero PAB	 Félix de Pablo SUN Pep Sunyer
JUN Petra Juan PAA	 Ana Prats TEW Evelyn Tewes
JUR Jesús R. Jurado PRA ^ Juan Manuel Prats TOM Pere Tomas
LAN B. Lang PSS	 Antoni Pons TIL I. Tillotson
LAR Ignacio Larrauri PNS	 Marti Pons TOR Lina Torres
LIN Richard J. Linford PON	 Miquel Pons TRR Xavier Torres
LOP Caries López-Jurado PNN	 Roberto Pons TRI Rafel Triay
PLO Paco López POS	 Tana Pons VAM Joham Vam Demberg
LLO Pere Llobera RAI	 Bernat Ramis VIC Pere Vicens
MAA Rafael Macias RAS
	
Joan Ramis WIJ Sijpko Wijk
PETICIÓ D'INFORMACIÓ
TIRURIL-LO CAMANEGRA (Charadrius alexandrinus).
Individus marcats al Salobrar de Campos (Mallorca) amb ane-
lles a les potes, de color blanc, blau, groc, negre, roig, rosa i
verd, per a estudi de fenologia Les lectures han de seguir l'or-
dre que s'indica en el dibuix, indicant a més el Lloc, data i acti-
vitat que realitzava (menjant, covant, fent pautes de distracció,
defensant territori, etc.). Pere Garcias, telèfon 736973, o a les




GAVINES D'AUDOUIN MARCADES AMB ANELLES DE COLOR. Des de l'any
1989 I'ICONA, dins el pla de recuperació de la gavina d'Audouin (Larus audouinii) a
Espanya, ha procedit a marcar polls d'aquesta espècie a les Illes Balears. Les gavines
van dotades a més de l'usual anella metàllica, d'una anella blanca de PVC amb tres
dígits negres (una lletra i dos números). S'agrairà qualsevol lectura, anotant edat, data
i localitat, especialment quan els joves comencen la dispersió (primera quinzena de
juliol), comunicant-ho a les oficines del GOB a Palma, telèfon 721105.
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